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Resumen 
 
Ante los retos de la Educación Colombiana, se hace necesario reconocer cuales son 
las propuestas que plantean las universidades del país para la formación de sus 
profesionales, específicamente las Licenciaturas en Pedagogía Infantil y Educación 
Especial. Ante la importancia de la formación de la infancia y las posibilidades de 
transformar los escenarios educativos para esta población, se reconoce la necesidad de 
formar pedagogos infantiles, educadores especiales y especialistas en Infancia, teniendo en 
cuenta la emergencia de la categoría de infancia, su constitución histórica, los discursos que 
actualmente la constituyen y las apuestas sociales que se configuran desde las propuestas 
curriculares de los programas de Pedagogía Infantil y Educación Especial. 
Se hace importante hacer un análisis desde los programas que proponen las carreras 
de Pedagogía Infantil y Educación Especial, develando las perspectivas epistemológicas y 
disciplinares de la construcción de la infancia, así como la Atención Integral a la primera 
infancia y la mirada que desde allí suscita de sus derechos, y las políticas públicas que se 
han generado para esta población. Este análisis documental permite hacer un aporte a la 
construcción social de la infancia y los retos para la educación infantil del siglo XXI.  
Palabras Clave: Infancia, formación docente, pedagogía infantil, educación especial  
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Abstract 
 
At facing challenges of Colombian education, it results necessary to recognize the 
Colombian universities proposals around their professionals training. Specifically bachelor 
programs on childhood education and special education. In view of the importance of 
childhood education and the possibilities of transforming educational stages in this 
population, it is evident the urgent necessity of pedagogical training for childhood teachers 
and children professional special educators, accepting the important necessity of this 
category, its historical constitution, the speeches that constitute it currently and the social 
effort that is produced from curriculum proposals around the children pedagogy and special 
education programs. 
 
It is important to analyze from the programs offered by children pedagogy and special 
education degrees, exposing disciplinary and epistemological perspectives of childhood 
formation, such as the attention to care early childhood and the view from this point 
proclaims their rights, and the public policies that have been created for this population. 
This documentary analysis allows to make a contribution to the social construction of 
childhood and early childhood education challenges of the 21st century.  
 
Key Words: childhood, teaching training, children pedagogy and special education. 
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Introducción 
 
Las estudiantes de la Especialización en Desarrollo Integral de la Infancia y 
Adolescencia, conformada por Licenciadas en Pedagogía Infantil y en Educación Especial 
de la Corporación Universitaria Iberoamericana, buscan con esta investigación identificar 
las propuestas de formación profesional que actualmente tienen las universidades de 
Bogotá que ofertan Licenciaturas en el campo de la educación infantil y especial. 
Para lograr este objetivo se identificaron las universidades de Bogotá que ofertan 
estos programas. A partir de la clasificación de las universidades se construyó una matriz 
en la que se  delimitaron los datos de los programas académicos, posteriormente se hizo un 
análisis de las propuestas curriculares, los campos de formación, y las líneas de 
investigación. 
Las universidades seleccionadas son: Corporación Universitaria Iberoamericana, 
Universidad Pedagógica Nacional, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 
Corporación Universitaria Minuto de Dios, Pontificia Universidad Javeriana, Universidad 
Libre, Universidad Santo Tomás, Universidad de San Buenaventura-Sede Bogotá, 
Universidad El Bosque, Fundación Universitaria Los Libertadores y Fundación 
Universitaria Monserrate, cada una de ellas con una trayectoria reconocida en la formación 
de la educación infantil.  
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Planteamiento del problema 
Programas formativos como las licenciaturas han realizado propuestas orientadas a 
atender problemáticas sociales relacionadas con la infancia y la adolescencia, al respecto, es 
importante identificar la calidad con la que se propone la educación de aquellas personas 
que en un futuro formaran a niños y niñas, por tanto, se reconoce a los niños, niñas y 
adolescentes como sujetos fundamentales en la sociedad. 
No obstante esta población se ve enfrentada a un sin número de problemáticas como 
el maltrato, la drogadicción, la violencia, la deserción escolar, los embarazos no deseados, 
el fracaso escolar, entre otros, lo cual abre un panorama bastante amplio al compromiso que 
los maestros tienen dentro del aula. Más aún si se reconoce lo establecido en la 
Constitución Política de Colombia de 1991 que señala “la familia y el Estado  tienen la 
obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el 
ejercicio pleno de sus derechos”, que muestra la responsabilidad social que se tiene sobre 
dicha población. 
Diversas instituciones y organizaciones nacionales e internacionales han formulado 
políticas y estrategias para la atención de la infancia, haciendo énfasis en el campo de la 
educación como lugar propicio para la reflexión y transformación de las problemáticas 
mencionadas. Es así como, la UNESCO en la reunión realizada en Francia en el mes de 
septiembre del 2009 propone examinar y debatir las conclusiones de las investigaciones 
realizadas acerca del fomento del aprendizaje, con el fin de definir las competencias básicas 
educativas, establecer dispositivos de seguimiento y crear iniciativas conjuntas para 
mejorar los resultados de la educación de calidad (UNESCO, 2009). 
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Mejorar la calidad de la educación es el principal desafío de países de América 
Latina, sin embargo esto puede ser una tarea muy difícil de llevar a cabo con éxito. 
Indicadores de calidad en la educación han dejado en evidencia la existencia de profundos 
problemas en la mayoría de los sistemas educativos de América Latina.  
 
Una perspectiva que sugiere una transformación en la concepción de la educación 
centrada en la transmisión pasiva de contenidos, es la del aprendizaje significativo que se 
basa en un modelo activo y participativo, promoviendo nuevas estrategias para el 
aprendizaje. De esta manera, permite que el estudiante se interese en la producción de 
conocimiento a partir de la propia experiencia. Para Ausubel (1983) “el alumno debe 
manifestar una disposición para relacionar, lo sustancial y no arbitrariamente el nuevo 
material con su estructura cognoscitiva, como que el material que aprende es 
potencialmente significativo para él, es decir, relacionable con su estructura de 
conocimiento sobre una base no arbitraria” (p. 48). Esto supone que la información que se 
brinde al estudiante debe relacionarse con los conocimientos previos que éste tiene, así, 
“aprender es sinónimo de comprender”. Por tal motivo el papel del maestro consiste en 
contribuir a que el alumno establezca relaciones adecuadas entre el conocimiento nuevo y 
el alcanzado.  
 
Se hace necesario, entonces, maestros y maestras cualificados que problematicen 
este tipo de situaciones en sus estudiantes, que reconozcan al niño, niña y adolescente como 
sujetos históricos y con posibilidad transformadora.   
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En este marco, se reconoce la labor que han venido desarrollando las Licenciaturas 
en Pedagogía Infantil en Bogotá, en un esfuerzo por formar docentes conscientes de la 
labor social y política de aportar a la formación de las infancias, y la constitución de una 
sociedad equitativa, incluyente y pluralista. De esta manera, es fundamental analizar las 
propuestas curriculares de los programas de pedagogía infantil de las universidades del país 
para la formación de sus profesionales, específicamente las Licenciaturas en Pedagogía 
Infantil y en Educación Especial; por tanto surge la pregunta de investigación referida a 
¿Qué criterios y elementos constituyen las propuestas curriculares de las Licenciaturas en 
Pedagogía Infantil y en Educación Especial en instituciones de educación superior de 
Bogotá, expresadas en las líneas de investigación, los planes de estudio y los principios 
orientadores?  
 
La pregunta problema enfocada en la evolución que ha tenido la educación, el modo 
en que las instituciones abordan el aprendizaje, y el énfasis que tiene cada institución sujeto 
de esta investigación, permiten tener una visión de cómo está la educación en el país y que 
tipo de profesionales están saliendo de las instituciones. 
 
Lo que lleva a que esta investigación se enfoque en los currículos de instituciones 
del país para evidencia el abordaje en el aula con el fin de realizar análisis de énfasis 
pedagógico y formativo de cada una de ellas, buscando similitudes y diferencias en el 
currículo de instituciones que forman en educación infantil, pues lo que se quiere es 
estudiar cada una de ellas para abordar la formación de los próximos licenciados, 
profesionales que se vincularán a la formación de alumnos del país. 
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OBJETIVOS 
Objetivo general: 
 
Caracterizar las propuestas curriculares de las Licenciaturas en Pedagogía Infantil y 
Educación Especial en instituciones de educación superior de Bogotá, a partir de la revisión 
de las líneas de investigación, los planes de estudio y los principios orientadores   
 
Objetivos específicos:  
 
- Describir  la estructura de las mallas curriculares de los programas de las 
Licenciaturas en Pedagogía Infantil y Educación Especial en instituciones de educación 
superior de Bogotá 
-Identificar los campos de formación y las líneas de investigación de las 
Licenciaturas en Pedagogía Infantil y Educación Especial en instituciones de educación 
superior de Bogotá  
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Capítulo I -  Antecedentes y Fundamentos Teóricos  
 
 Antecedentes 
Rastreo documental de diferentes tesis en Pregrado, Maestría, Doctorado.   
Se elaboró el marco de antecedentes con el objetivo de realizar un rastreo 
documental, con el fin de identificar las investigaciones que aborden el tema de las 
propuestas curriculares en las licenciaturas en Pedagogía Infantil y Educación Especial.  
 
Para realizar el rastreo documental se tomaron las siguientes universidades: 
Corporación Universitaria Iberoamericana, Universidad Pedagógica Nacional, Universidad 
Distrital Francisco José de Caldas, Corporación Universitaria Minuto de Dios, Pontificia 
Universidad Javeriana, Universidad Libre, Universidad Santo Tomás, Universidad de San 
Buenaventura-Sede Bogotá, Universidad El Bosque, Fundación Universitaria Los 
Libertadores y Fundación Universitaria Monserrate.  
 
En “Formación de formadores y políticas públicas de primera infancia” 
investigación de la Universidad Libre (ver ficha anexo No.1) se resalta la importancia del 
compromiso social, político, cultural y ético que las instituciones de formadores debe tener 
en cuenta en el proceso formativo, con el fin de formar profesionales con un alto 
conocimiento, críticos en su labor, desempeñarse en contextos diversos y con una visión 
pedagógica, referida al rol de los docentes. Con esta investigación se busca cambiar el 
imaginario de que la tarea del educador infantil no requiere de mucha formación académica 
y que el trabajo con los niños y las niñas es difícil; cambiar este paradigma es lo que busca 
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esta investigación. Como resultado arroja las recomendaciones y soluciones a la 
problemática de la ética profesional con respecto a los futuros maestros. 
Otra de las investigaciones se titula, “Las Estrategias para elevar la calidad de la 
labor educativa que desarrollan los docentes de la IED. Nueva Esperanza”,  realizada en la 
Universidad Libre (ver ficha anexo No.2),  trabaja el tema de la aplicación de las 
tecnologías de la información y la comunicación, desde allí se reconoce que cada docente 
requiere de unas competencias que son el conjunto de conocimientos, habilidades y 
actitudes, que operacionalmente determinan las acciones generales y particulares de un  
docente en sus diferentes campos de acción, dando solución a las necesidades de los 
estudiantes y la sociedad actual. En este estudio se muestra el diseño y los resultados de la 
aplicación de una estrategia para la capacitación docente, desde una perspectiva 
interdisciplinaria, y que recurre al uso las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación (NTICs).  
 
Por otro lado la Universidad Iberoamericana en la revista de Horizontes 
Pedagógicos pública: “las universidades, un espacio privilegiado para reactivar el valor de 
la practica pedagógica, en busca del mejoramiento continuo” (ver ficha anexo No.3), allí se 
pretende reflexionar acerca de las necesidades de los docentes, generadas a partir  de la 
práctica pedagógica, para implementarla en escenarios, procesos formativos y significativos 
en los estudiantes de la universidad. Menciona la importancia tanto del rol del educador 
como del educando. Se propone desde allí dos tipos de conocimientos que construye el 
docente. El primero es el pedagógico y formal, que se relaciona con la teoría, el concepto y 
se enlaza a la estrategia y la técnica que se debe llevar en cada uno de los procesos 
académicos. Por otro lado está el conocimiento práctico que permite reflexionar sobre la 
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acción, basándose en las necesidades básicas del contexto y observando la situación actual 
de la sociedad. 
 
Por otro lado se expone, que el rol del docente en formación es generar procesos de 
autonomía y autoformación, lo cual implica una preparación efectiva para la cotidianidad 
educativa, fortalece la vocación y los procesos de formación. Desde allí se plantea la 
importancia de actualizar el currículo de las instituciones de educación superior con el fin 
de garantizar estándares de calidad, competencia profesional y formar docentes con 
capacidad de respuesta hacia su profesión. 
 
En otro artículo de la misma universidad se encuentra: “Una perspectiva de 
currículo y competencias en la universidad iberoamericana” (ver ficha anexo No.4) Este 
artículo pretende abordar la perspectiva del currículo integral, asumiendo posturas acerca 
del tema de competencias y una apuesta sobre algunos elementos de interés para la 
estructuración de un currículo por competencias y se vea como un sistema completamente 
abierto en los procesos de educación superior, teniendo en cuenta, qué implicaciones se 
generarían en la construcción y reconstrucción del Proyecto educativo Institucional de la 
Iberoamericana. 
 
En dicho texto se plantea que el abordaje en cuanto a la perspectiva de la educación 
superior tiene parámetros legales que hacen de ello un proceso más significativo sobre la 
formación de profesionales de la educación, y más aún quienes se verán enfrentados ante la 
infancia y la adolescencia; se retoman no solo temas educativos y formativos sino también 
contextos sociales con sus respectivas problemáticas. Se señala la necesidad de formar 
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seres libres, competentes, fortalecer los valores y principios a través de procesos 
pedagógicos y curriculares de la Universidad, pretendiendo construir los insumos para el 
desarrollo de las competencias.  
 
La investigación “El Rol Docente Frente a la calidad Educativa”, de la Corporación 
Universitaria Minuto de Dios (ver ficha anexo No.5) se realizó en los Hogares Infantiles de 
Fe y Alegría, tuvo como fin indagar sobre la influencia de la calidad académica y la 
vocación de los docentes en el proceso educativo de los niños y las niñas de un hogar 
infantil. Este estudio propone una mirada prospectiva acerca de los nuevos docentes en 
Colombia en su formación profesional y su desempeño como docente. 
Desde ésta se plantea considerar al ser humano en su integralidad y desarrollo en un 
contexto particular. Asimismo, se evidencia algunos vacíos en la calidad académica de los 
docentes,  quienes desconocen la pedagogía de Paulo Freire y Celestin Freinet, el modelo 
pedagógico de su propia institución, y muestran un desinterés en su labor, por lo que 
esperan tener otra oportunidad laboral distinta a la educación. La investigación concluye 
que en la actualidad se necesitan docentes preparados, apasionados llenos de amor por su 
trabajo y por los niños y niñas de Colombia, creativos, estrategas e ingeniosos, dispuestos a 
construir conocimientos junto con sus estudiantes.  
 
Por otro lado se encontró la investigación “Para lograr el Mejoramiento de la 
Competencia Investigativa en la formación de Docentes de Licenciatura en Educación 
Básica - Magister  en Ciencias de la Educación con énfasis en Docencia Universitaria” de 
la Universidad Libre (ver ficha anexo No.6). El objetivo de ésta fue dar a conocer si los 
docentes tenían la competencia investigativa dentro de su proceso de formación, ya que en 
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la actualidad se necesita que los docentes sean investigadores educativos con capacidad 
para resolver los problemas que surgen en el proceso escolar de enseñanza aprendizaje. 
Igualmente, se requiere tener claras las competencias del saber, conocer, hacer y ser para 
responder asertivamente en el desempeño de la vida y en su labor docente.  
En  las universidades, se afirma en esta investigación, que lo ideal sería tener 
docentes que manejen su asignatura, sepan cómo construir juntos el conocimiento con sus 
estudiantes, preparen, planifiquen los contenidos, den explicaciones comprensibles, realicen 
tutorías y tengan relaciones constructivas con sus estudiantes, para lograr un aprendizaje 
significativo y promover la capacidad investigativa en los mismos. Finalmente este estudio 
se plantea desde el enfoque metodológico de investigación acción, lo cual deja ver el 
interés por transformar prácticas educativas. 
 
“La Docencia cualificada en la Universidad Libre” (ver ficha anexo No.7), describe 
el esfuerzo por ampliar el número de docentes competentes con la modalidad  de 
investigadores para tenerlos de planta trabajando la jornada completa, con el fin de 
fortalecer la dedicación en la realización de su trabajo, buscando una cualificación docente 
de calidad con un alto nivel de competencia en su materia. 
 
En la Pontificia Universidad Javeriana se halló la investigación “Criterios de 
selección de contenidos curriculares y la forma de presentarlos en el  aula” (ver ficha anexo 
No.8); ésta se basa en las enseñanzas y la construcción del currículo para los estudiantes, a 
través del análisis en dos universidades: la Nacional de Colombia y la Universidad de la 
Sabana. Toman como fuentes a los docentes, directivos y estudiantes de cinco asignaturas 
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de las carreras de Filosofía y Licenciatura en Preescolar, a quienes les realizaron entrevistas 
semi-estructuradas, para determinar el desarrollo de su currículo.  
 
El problema que se planteaba este estudio radicaba en que los contenidos de los 
currículos de dichas carreras, ¿realmente se enseña y aprende?; y si el aprender se aprende 
por teoría o por práctica.  La pregunta que se abordó para esta investigación fue ¿Cuáles 
son los criterios en los que se basa el docente universitario para la selección de los 
contenidos y la forma de presentarlos en el aula de clase? Desde la solución a esta 
problemática  se concluyó que el diseño de los currículos de estos programas es la parte 
esencial.  El estudio  mostró que todos los directivos de la Universidades participantes 
tienen responsabilidad social como educadores y formadores de profesionales; en cuanto la 
selección del contenido del currículo, se evidencia que los actores directivos participan 
dentro de esta selección,  aunque los estudiantes no participan de una manera activa. 
También se evidenció que los contenidos predominan los contenidos conceptuales sobre los 
contenidos procedimentales y no se reconocen los contenidos actitudinales.  
 
“Tendencias, Enfoques y Desafíos de los Sistemas de aseguramiento de la calidad 
en la Educación Superior en el periodo comprendido entre el año 2005 y el 2013. Los 
Casos de Colombia, Chile, Argentina, México, España, Finlandia y Estados Unidos”. En 
esta investigación se evidencia el proceso de aseguramiento de la calidad de la educación 
superior desde una perspectiva crítica a las tendencias, los modelos que adelantan el grupo 
de investigación de políticas y gestión de sistemas educativos de la facultad de educación 
de la  Pontifica Universidad Javeriana en Bogotá Colombia, en comparación con la 
educación de los países de Chile, Argentina, México, España, Finlandia y Estados Unidos 
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en los años 2005-2013; se pretende conocer la calidad de la educación superior en los 
países mencionados y cuestionar la calidad de la educación superior en Colombia, y cómo 
la Universidad Javeriana se pronuncia para realizar cambios en su malla curricular o 
implementa estrategias usadas en los países ya mencionados. 
 
La  tesis “Una Mirada a los rasgos Formativos de las Prácticas de educación superior 
a través del Discurso Pedagógico”, realiza una indagación de las prácticas pedagógicas que 
se desarrollan en educación superior a partir del análisis de la cultura, la comunicación, el 
estilo epistemológico, lo axiológico. Se analizó la intencionalidad didáctica y la 
consistencia temática como sustancia del discurso. Por otro lado, lo que busca esta 
investigación es generar en el estudiante el desarrollo de competencias  que le permitan ser 
capaces de reflexionar, criticar, discernir, crear  y proponer alternativas que amplíen su 
saber; allí el maestro debe ser un mediador que lleve a los estudiantes a su propia 
construcción de conocimiento. Desde esta perspectiva, la práctica pedagógica es entendida 
como un conjunto de acciones y decisiones que el docente asume cuando se apropia de su 
rol, tiene un sentido formativo y humanizado la búsqueda de la transformación de los 
sujetos.  
 
Otra de las investigaciones de La Pontifica Universidad Javeriana es “La formación 
de licenciados en la Pontifica Universidad Javeriana. Una Mirada a su perspectiva de 
formación pedagógica y Educativa” (ver ficha anexo No.9). En esta investigación se 
analizó cuáles son los planteamientos educativos, pedagógicos y didácticos que orientan la 
formación del docente en los distintos programas de licenciatura de la Universidad 
Javeriana de Bogotá. Se mira allí la intencionalidad del currículo, las formas del proceso de 
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enseñanza y la formación desde las prácticas del programa, particularmente las 
licenciaturas en Pedagogía Infantil, Educación Básica con énfasis en Humanidades y 
Lengua castellana, Teología, Ciencias Religiosas, Filosofía y Lenguas Modernas.  
 
Desde esta investigación se plantea que la formación docente, según Ferry (1999) es 
un proceso individual con una tendencia a adquirir o perfeccionar las capacidades y que se 
diferencia de otras actividades. Se trabaja la formación académica con énfasis pedagógico 
que busca formar profesionales que puedan trabajar en equipo para aportar a la sociedad y 
su entorno integral.  
 
Por su parte en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas se evidenció que la 
mayoría de las tesis de maestrías y doctorados se enfocan en las prácticas educativas de 
enseñanza de diferentes áreas, materias o contenidos como por ejemplo: la concepción 
acerca de la enseñanza del número desde las matemáticas, las nuevas tecnologías en la 
educación infantil, las necesidades educativas especiales, entre otras temáticas.  
No se encuentran investigaciones sobre la formación de los estudiantes para el 
campo laboral de pedagogía infantil. Sin embargo, muestran la importancia de cómo el 
docente debe estar preparado como guía, mediador en los procesos de aprendizajes de los 
niños y niñas de las instituciones educativas. 
 
En la investigación realizada en la Universidad San Buenaventura, “Caracterización 
del concepto de infancia desde la inteligencia emocional, a partir del estado del arte: la 
evolución del concepto de infancia” (ver ficha anexo No.10), se propone como centro el 
estudio de la transformación de la concepción de la infancia, que resulta ser una condición 
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fundamental para el campo profesional del licenciado, y para las Facultades de Educación 
que los preparan, este aspecto es de alta consideración en su Proyecto Académico 
Pedagógico.  
 
Por otro lado, la investigación “El pensamiento epistémico del niño de primera 
infancia”, de la Universidad San Buenaventura (ver ficha anexo No.11), plantea la 
indagación por el cambio del desarrollo cognitivo de los niños y las niñas según el contexto 
o la cultura en la que se encuentre, la edad de cada niño y niña como determinante en el 
proceso de aprendizaje, tomando como base la teoría de Piaget. 
 
En esta tesis se concluye que existe la inquietud por buscar en Colombia, y 
particularmente en Bogotá, mejores prácticas docentes que permitan formar  maestros 
pedagogos, profesionales, seres humanos integrales que valoren su carrera, se entreguen 
con pasión  a dar lo mejor de ellos dentro y fuera del aula, y que junto a sus estudiantes 
construyan conocimiento de forma vivencial y significativa. En cuanto a la licenciatura de 
pedagogía infantil hay universidades que le apuntan a la formación de calidad cualificada 
para sus docentes como formadores de sus estudiantes, pensando en la excelencia hasta 
finalizar su carrera, entregarle al país, a la ciudad los mejores profesionales competentes 
para trabajar en la futura formación de niños y niñas de preescolar para que tengan bases 
sólidas para continuar sus primaria, secundaria con la convicción de que se está enseñando 
no para el momento si no para la vida. 
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Fundamentos Teóricos 
 
Teniendo en cuenta que el objetivo de esta investigación consiste en indagar sobre 
las propuestas curriculares de las Licenciaturas en Pedagogía Infantil y en Educación 
Especial en instituciones de educación superior de Bogotá, los fundamentos teóricos de este 
estudio abordan el concepto de infancia, la categoría de formación de educadores y 
finalmente una descripción sobre la historia de la educación preescolar y de la educación 
especial. 
 
El enfoque de cada institución permite reconocer a la infancia como eje principal de 
una sociedad, desde donde se plantea la formación de los maestros en las licenciaturas en el 
campo de la infancia, como un esfuerzo por hacerlos conscientes de su labor social y 
política. Ante los retos de la Educación Colombiana, se hace necesario reconocer cuales 
son las propuestas que plantean las Universidades del país para la formación de sus 
profesionales, específicamente las Licenciaturas en Pedagogía Infantil y Educación 
Especial. 
 
Frente a las posibilidades de transformar los escenarios educativos para esta 
población, es necesario reconocer la constitución histórica de la categoría de infancia, los 
discursos que actualmente la constituyen y las apuestas sociales que se configuran desde las 
propuestas curriculares de los programas de formación; asimismo, identificar las 
perspectivas epistemológicas y disciplinares de la construcción de la infancia. Este análisis 
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documental permite hacer un aporte a la construcción social de la infancia y los retos para 
la educación infantil del siglo XXI. 
Aproximación a la configuración histórica de la infancia 
La categoría de infancia ase ha transformado históricamente. De acuerdo a la época, 
el niño será visto de una manera determinada y se irá modificando mediante la interacción, 
la educación y el papel en la sociedad. A continuación presentamos una breve descripción 
de la configuración de la infancia durante el siglo XIX y XX, a partir del trabajo histórico 
de Phillipe Aries (1987). 
Dicho autor muestra las relaciones sociales en la antigüedad, para evidenciar la 
ausencia de una idea de infancia y de familia, y la consecuente constitución de ésta en la 
modernidad. Así en Grecia los niños recién nacidos eran entregados a su padre, quien era 
aquella persona que daba la aprobación acerca de mantener o no a su hijo de acuerdo a su 
capacidad y calidad física, ya que si presentaba alguna enfermedad o discapacidad el niño 
debía ser abandonado. 
El proceso de crianza en esta época se entendía como la transmisión de valores 
(saber ser) y de saberes técnicos (saber hacer) inherentes a la sociedad o PAIDEA, ésta se 
empezaba desde muy pequeños, ya que allí se preocupaba por el intelecto, lo físico y lo 
espiritual del hombre. 
Por ejemplo, filósofos como platón o Sócrates mostraban preocupación por que la 
educación se adaptara a la naturaleza humana. Además hicieron propuestas en el área de la 
salud con el fin de proporcionar bienestar en la población más pequeña. Así mismo en esta 
época se empezó a defender el hecho de que los ciudadanos varones fueran escolarizados, 
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de manera que pudieran recibir formación antes de iniciar su educación formal, es decir 
aprender a leer, a escribir y a recibir clases de deportes hasta la pubertad, asimismo era 
importante que recibieran educación orientada desde intereses prácticos, ya que debían 
aprender cosas prácticas y básicas de la época y la cultura a la que hacían parte, a tal 
educación se le conoce como educación liberal. 
En Roma pasaba algo similar a Grecia, en cuestión cultural en el nacimiento de los 
niños, si un bebe nacía hembra o con algún defecto o discapacidad, el padre tenía el 
derecho de arrojarlo a la calle y dejarlo morir en ella, y a menudo así se hacía. El hijo varón 
y sano en cambio, era bien acogido no sólo porque más tarde con su trabajo sería una ayuda 
para sus progenitores, sino también porque éstos creían que si no dejaban alguien que 
cuidase de su tumba y celebrase sobre ésta los debidos sacrificios, sus almas no entrarían al 
paraíso. Si todo andaba bien, es decir, si nacía preferiblemente varón y con buena 
integridad física, el nuevo venido era oficialmente recibido a los ocho días de nacer, por la 
comunidad (grupo de familias que descendían de un antepasado común que les había dado 
su propio nombre).  
En Roma el niño estaba con su madre hasta la edad de los 7 años, luego su padre era 
el encargado de su educación hasta los 16 años, a partir de ahí el joven empezaba la vida 
militar que duraba alrededor de 10 años, después se convertía en un adulto para la sociedad 
y formaba familias. La educación liberal no tenía mayor relevancia, y no se considera tan 
importante la enseñanza de deportes o educación física, el enfoque que se manejaba era el 
de enseñar a los niños a ser buenos oradores por medio de la retórica, la idea u objetivo 
principal era embellecer el alma. En esta época las escuelas en las que eran educados los 
niños eran mixtas hasta que tenían 12 años, después de esta edad los hombres y las mujeres 
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eran separados, por lo general eran solamente los hombres los que podían acceder a la 
educación ya que se consideraba que una mujer que estudiase filosofía estaba próxima al 
libertinaje y no era bien visto por la cultura. 
Para este momento tanto en Grecia como en Roma la entidad que se encargaba de 
brindar educación a los niños era el Estado, sin embargo, en la edad media hubo un cambio 
radical pues la iglesia se convirtió en el ente que empezó a manejar de alguna manera el 
poder y la educación de los niños. Por lo tanto, se expresaba la influencia del cristianismo, 
cuyo objetivo principal era educar a los niños para servir a Dios, a la iglesia y a sus 
representantes. Dentro de las modificaciones que sufrió la educación al introducir el 
cristianismo está la eliminación de la educación física, ya que se consideraba que el cuerpo 
era fuente de pecado, y se empieza a concebir al niño como un ser perverso, que nace con 
maldad y debe ser socializado y educado con rigor.  
En esta época no se aprecia una reflexión en torno a estos sujetos, y por tanto, no 
había una concepción de infancia. Los niños son vistos como homúnculos (hombres en 
miniatura), que pasan de un estado inferior a uno superior al llegar a la adultez, no se 
evidencian cambios ni evoluciones en estos, no hay interés por estudiar su desarrollo y no 
resultan centrales para la sociedad. Es importante resaltar que en este periodo el niño es 
utilizado como mano de obra y se elimina por completo la idea de brindar afecto o educar 
emocionalmente a los niños, en cambio se prioriza la educación solamente de los hombres. 
La mortandad infantil por enfermedades, la mala alimentación, etc, era muy elevada. Dice 
Lloyd deMause (1991): “cuanto más se retrocede en el pasado, más bajo es el nivel de 
puericultura y más expuestos están los niños a la muerte violenta, al abandono, los golpes, 
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el terror y los abusos sexuales” [...] “cuanto más se retrocede en el tiempo menos eficacia 
muestran los padres en la satisfacción de las necesidades de desarrollo del niño"(p.15), así 
los niños recién nacidos no eran valorados, solo hasta que tenían cinco años, ya que la 
infancia era considerada una edad frágil y poco importante para la cultura.  
Un punto clave, donde se da un cambio a la constitución de la concepción de 
infancia es en el Renacimiento, un movimiento cultural ocurrido en Europa occidental entre 
el siglo XIV y XVI. Inició en Italia y se fue extendiendo poco a poco por Europa. Esta 
época fue muy importante por la difusión de las ideas del Humanismo, que determinó una 
nueva concepción del hombre y del mundo. Empezó la preocupación por la educación de 
los niños y de allí la importancia de la escuela, como parte fundamental en la formación de 
la infancia. De ahí las enseñanzas que se venían impartiendo en casa pasaron a un segundo 
plano y se le dio prioridad a que las escuelas les brindaran la formación a los niños. 
A finales del siglo XVIII con la Declaración de los Derechos del Hombre y del 
Ciudadano en 1789, y con los aportes en este mismo periodo, Juan Jacobo Rousseau 
contribuye a la pedagogía y se aprecian las primeras reflexiones acerca del niño, de allí se 
le empieza a dar un valor a este sujeto y así mismo se determinan derechos que se deben 
cumplir para su desarrollo físico e intelectual. Diversos autores como Erasmo de Róterdam 
(1536) habían manifestado su interés por la naturaleza infantil, así como también Vives 
(1531), quien expresaba su interés por la evolución del niño, la identificación de diferencias 
individuales.  
Es en la época del Renacimiento en la que Heroard siendo tutor de Luis XIII decide 
escribir un diario sobre su infancia y juventud, en el cual se revelan ideas importantes en 
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esta época, como por ejemplo la idea de que el castigo físico debía ser impuesto cuantas 
veces fuera necesario para que los niños fueran educados, es decir que el modelo autoritario 
de crianza era el más eficiente según sus observaciones "El conocimiento de los hombres 
no va más allá de su experiencia"( Locke, 1693 ), además empieza a insistir en la idea de la 
importancia que tienen en la vida de un ser humano la experiencia y los hábitos, haciendo 
una propuesta de tal manera que un niño recién nacido fuera concebido como una tabula 
rasa o pizarrón en blanco, en donde la experiencia es quien finalmente lo va a formar, se 
elimina la concepción de que los niños son malos desde su nacimiento, ya que el hecho de 
que el niño sea bueno o malo según Locke va a depender totalmente de las experiencias que 
tenga en el transcurso de su crecimiento y desarrollo. 
Más adelante en la época de la revolución industrial se evidencian fenómenos como 
la explotación a la infancia con trabajos duros y forzosos, con mano de obra barata, mal 
paga y por duros tratos. Tiempo después la burguesía redujo la presencia de los niños en el 
trabajo y dejaron de ser vistos como sujetos mano de obra, por tal razón empezaron a 
quedar con mucho tiempo libre ya que no todos se encontraban escolarizados y la mayoría 
dejo de laborar. Debido a esta situación se vio la necesidad de escolarizarlos como una 
prioridad. Por otro lado los cambios que se generaron en cuanto al aspecto social y familiar 
en ésta época dio paso a que hubiese más contacto entre padres e hijos en casa y así la 
presencia de los niños empezó a tener un sentido más importante en la sociedad ya que eran 
ellos quienes unían a familias y a las sociedades; así mismo tenían que ser educados en las 
escuelas para poder desempeñar un papel en la sociedad cuando cumplieran la mayoría de 
edad. 
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Durante los siglos XVIII y XIX hubo varios pensadores que mostraron gran interés 
por la educación y el desarrollo de la población infantil, uno de ellos fue Rousseau (2000) 
«Lejos de tener los niños fuerzas sobrantes, ni aun tienen la suficientes para todo lo que les 
pide la naturaleza; por tanto hay que dejarles el uso de todas cuantas les da y de que no 
pueden abusar. Primera máxima. Es preciso ayudarles y suplir lo que les falta, ya sea, 
inteligencia, ya fuerza, en todo cuanto fuere de necesidad física. Segunda máxima. En la 
ayuda que se les diere, es necesario limitarse únicamente a la utilidad real, sin conceder 
nada al capricho o deseo infundado, porque los antojos no los atormentarán cuando no se 
les hayan dejado adquirir, atendido que no son naturales. Tercera máxima» (p.57). Quien 
en su obra Emile ou de l’education  muestra una serie de principios básicos sobre cómo 
educar a los niños, obra que llega a ser muy leída por la alta sociedad francesa, una de las 
ideas más influyentes por este autor es la de concebir que el niño es bueno por naturaleza. 
Según Rousseau el niño nace bueno, pero es la sociedad quien puede llegar a 
pervertir sus buenas costumbres y convertirlo en alguien malo. Se evidencia una diferencia 
importante entre la postura del empirismo de Locke y la postura de Rousseau, ya que Locke 
defiende la idea de que las experiencias son las que forman al niño para finalmente 
determinar si es un ser bueno o malo, y Rousseau defiende la idea de que el niño nace con 
una bondad innata y es la sociedad la que puede borrar esa bondad y convertir al niño en 
alguien malo, sin embargo por su bondad, se propone un estilo paternal permisivo. 
Por otro lado, Rousseau también propone un modelo de educación que debe ser 
adaptado al niño, resalta la importancia de la experiencia y no solo de la palabra. No 
concibe al niño como homúnculo, sino que defiende la postura de que el niño es un ser que 
tiene características propias y por tanto presenta un desarrollo intelectual, moral, físico, etc. 
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Por lo que propone la necesidad de que la educación sea obligatoria e incluyente con las 
mujeres y niños. 
Posteriormente Froebel (1840) promueve la idea de la escuela preescolar, mostrando 
la importancia de la continuidad de la educación entre la escuela, el hogar y la comunidad, 
destacando la importancia del juego infantil como promotor del desarrollo en los niños y la 
necesidad de la interacción entre padres e hijos, ya que hasta la fecha muy pocos 
pensadores habían tenido en cuenta al área afectiva entre ellos. 
Adicionalmente estos siglos XVIII y XIX se caracterizan por las abundantes 
observaciones realizadas a los niños, y monografías escritas incluso de observaciones de 
sus propios hijos, así como del desarrollo de niños superdotados, ya que despiertan el 
interés de diferentes pedagogos, filósofos y profesionales en el ámbito científico por 
descubrir niños con capacidades excepcionales o especiales y niños con capacidades 
inferiores a las normales. 
De esta manera el estudio científico del niño se inicia en la segunda mitad del siglo 
XIX, por lo que a finales de éste siglo se plantean una serie de problemas relacionados con 
las técnicas de crianza utilizadas hasta esta época y la educación de los niños. Algunos 
países planteaban la necesidad de brindar educación obligatoria generalizada sin 
discriminar a las niñas, sin embargo esto desató grandes debates sociales y políticos; uno de 
los puntos importantes por los que se consideraba importante brindar educación 
generalizada era permitir la identificación del desarrollo de un niño “normal” y la distinción 
de un niño “retardado”, debido a esto se desarrollan los primeros instrumentos de medida 
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del desarrollo, teniendo como resultado el primer test de inteligencia de Binet y Simon en 
1905. 
Es importante resaltar que durante los últimos siglos se evidencia un interés por 
educar a los niños, sin embargo aún no hay un interés por su desarrollo, hasta el siglo XVII 
que empiezan a aparecer algunos filósofos y científicos o pensadores que muestran interés 
por adaptar la educación a los niños, por las pautas de crianza utilizadas por sus padres y 
por la interacción con la misma sociedad. A través de la historia se han realizado diferentes 
aportes al estudio de la infancia.  
Gracias a la reconstrucción histórica realizada por el  historiador francés Philippe 
Ariès (1987) se puede mostrar la ausencia de una construcción epistemológica sobre las 
concepciones de la infancia, pero de alguna otra manera lo que describió en sus escritos 
permite evidenciar el reconocimiento de las distintas representaciones que se hacían del 
sujeto niño, a partir de algunos factores determinantes como las condiciones sociales e 
históricas,  producto de los cambios sociales de distintas épocas, en un espacio y tiempo 
determinado.   
Para el siglo XX, se introduce la concepción de desarrollo en la categoría infancia, 
gracias a la influencia de la psicología, el niño comenzó a ser visto como objeto de estudio, 
desde la biología, la psicología, la medicina y otras disciplinas que orientaron la mirada 
sobre éste desde un discurso de protección  y esperanzador para la sociedad moderna. 
Aparece junto con esto los discursos de las Naciones Unidas, en donde se instala a los niños 
y niñas como sujetos de derecho en la primera convención Internacional en 1989. Y en el 
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contexto colombiano las políticas públicas que buscan la protección y el cumplimiento de 
los derechos de niños y niñas. 
Posteriormente, entre el siglo XX y XXI, aparecen nuevos trabajos sobre la infancia 
que amplía la mirada sobre esta categoría, estos estudios permiten develar nuevas formas de 
constitución de la infancia, en distintos espacios y tiempos, que generan diversas 
reflexiones sobre el campo y la construcción de nuevas epistemologías con relación a este 
objeto de estudio. 
Formación De Educadores 
           A través de la historia se han generado cambios en los procesos educativos tanto 
para el estudiante como para el docente, se han evidenciado cambios en los procesos de 
enseñanza- aprendizaje para educadores y educandos, y en la importancia  del rol 
profesional del educador en el aula; antes el docente era visto como la persona  la cual tenía 
el conocimiento y lo transmitía a sus alumnos, en la actualidad el docente es un guía en los 
procesos de aprendizaje de los estudiantes, esto se observa a partir de las trasformaciones 
que ha tenido por siglos la educación, a través de los nuevos modelos que se van 
estableciendo a medida que pasa el tiempo y las necesidades  que surgen en los modelos 
pedagógicos. 
       Actualmente la formación de educadores ha tenido ciertas confrontaciones, por un 
lado, el desempeño del rol profesional en el campo educativo, teniendo en cuenta las 
diferentes críticas en cuanto a la calidad educativa y por otro lado el cómo las universidades 
forman los educadores para desempeñar esta labor profesional; se cuestiona sobre si los 
docentes en formación son críticos, investigadores, innovadores, entre otras características 
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que deben tener los educadores, también se pregunta acerca de la falta de experiencias  
investigativas propuestas para los estudiantes; pero a la vez aparece otro factor en estos 
procesos formativos, la falta de compromiso de estos frente a su misma formación, lo cual 
tiene influencia en los futuros educadores del país.  Por su parte los maestros que forman a 
otros tienen una responsabilidad muy grande, deben tener la  apropiación del tema que 
estén impartiendo, una postura crítica y política, y la labor fundamental de guiar los 
procesos de los estudiantes.  
          Uno de los autores que ha trabajado el tema de la formación es Ferry (1997), él habla 
sobre la Perspectiva psicosociológica, no desde la disciplina pedagógica, es decir ver como 
la formación de docentes y estudiantes se mezclan, para involucrar un trabajo psicológico, 
donde el trabajo con los estudiantes es placentero y de aprendizaje, tanto para ellos y como 
para el docente.  
          Además ha realizado estudios sobre qué es formación, Ferry (1997) afirma que 
“Formarse es adquirir una cierta forma para actuar, para reflexionar y perfeccionar esta 
forma. La formación es diferente de la enseñanza y el aprendizaje. La enseñanza y el 
aprendizaje pueden entrar en la formación, pero la formación consiste en encontrar formas 
para cumplir con ciertas tareas para ejercer un oficio o una profesión.”(p.1). Por otro lado 
retoma el tema de modelos de formación, en donde plantea que estos permiten que 
estudiantes y docentes tomen la mejor opción según su situación particular de aprendizaje; 
el autor plantea tres modelos específicos: el carismático, el de ajuste y la liberación. 
Básicamente  muestra un modelo del docente en su función educativa, el otro sobre el 
conocimiento del estudiante y el último la relación de ambos.  
          El autor también trabaja el concepto de prácticas de enseñanza, para afirmar que, 
“…cuando se habla de formación docente es obvio que se trata de una formación en las 
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prácticas de la enseñanza. Cuando se habla de prácticas se designa lo que se hace, lo que se 
produce. Lo que se hace y lo que se produce es siempre una transformación. Se propone 
hacer un esquema en el que analiza por grados cómo puede avanzarse en la teorización” 
(Ferry, 1997, p.3). El objetivo de este planteamiento es de  llevar una reflexión teórico- 
práctica que muestra el proceso de enseñar y aprender entre docentes y estudiantes. 
           
       Para Aguirre  (2001) es importante el aporte que hace Comenio desde la didáctica, “al 
empezar cualquier estudio debe excitarse en los discípulos una seria afición hacia él, con 
argumentos tomados de su excelencia, utilidad, hermosura, entre otros” (p. 11). Es decir, 
cada vez que se vaya a abordar un tema, primero se debe realizar una introducción sobre el 
tema a tratar, con el fin, de que el docente en formación tenga una idea más clara de qué 
contenidos se van abordar. Con esta estrategia se pretende desarrollar unos procesos de 
aprendizaje significativos en el educando y permite   llevar  a la práctica,  una participación 
activa con argumentos propicios,  es decir cuando el estudiante sabe sobre el  tema 
desarrolla una retroalimentación y un aprendizaje tanto para el educador como para el 
educando. 
Es importante que los educadores dominen los temas que se van a tratar durante las  
intervenciones, ya que se debe generar un aprendizaje significativo y constructivo en los 
educandos, muchas veces se evidencia que los docentes no generan dominio del tema a 
tratar y se genera confusión, molestia en los estudiantes, existen experiencias en donde los 
contenidos no son coherentes y se pierde lo fundamental del tema; se hace fundamental 
repensar las metodologías para los procesos de enseñanza y aprendizaje y los planes 
curriculares que brindan las instituciones de educación superior , con el fin de garantizar la 
calidad de la formación de profesionales y así mismo, la de la educación. 
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       Para generar una educación de calidad se debe iniciar desde las universidades, las 
cuales ofrecen en su currículo académico, una serie de objetivos, metas, propuestas que 
deben cumplir con las expectativas del educando, es importante evidenciar las materias que 
establece el plan de estudios que fundamentan las necesidades que van surgiendo en los 
diversos contextos. Se deben abordar temas como la diversidad, la inclusión, la 
investigación, la innovación, la didáctica, la lúdica, la tecnología, entre otros, que permite 
generar profesionales críticos, argumentativos, responsables, exigentes y resaltar la ética 
profesional. 
       Según Aguirre (2001), “Lo que han de aprender los discípulos se les debe proponer y 
explicar tan claramente que lo tengan ante si como sus cinco sentidos” (p.12). Es 
importante que en la formación de educadores, se profundice en los contenidos  que se 
están abordando, teniendo en cuenta que se está formando a pedagogos, quienes manejan 
unas pautas, criterios, conocimientos, estrategias que se van a implementar con estudiantes 
de diversos contextos. El educador debe darse a entender y manejar la diversidad, ya que el 
educando debe estar capacitado para trabajar con estudiantes con  discapacidad o dificultad 
de aprendizaje.  
      Tobón (2005) considera que el educador “Escucha, interpreta y emite mensajes 
pertinentes en distintos contextos para lograr el entendimiento y la apropiación del 
conocimiento, considerando la utilización de medios, códigos y herramientas apropiados” 
(p.9). Es decir, si en los procesos formativos en el transcurso de la universidad se 
implementa métodos, estrategias entendibles y apropiadas a los estudiantes, que permita 
entender lo que se quiere decir, los educandos pueden generar un proceso de aprendizaje 
significativo, a partir de los diversos contextos y diversidad de problemáticas que se puede 
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abordar en un aula. En cuanto a emitir mensajes pertinentes Tobón habla sobre la forma de 
comunicar lo que se quiere dar a entender, las pautas, las actividades, entre otros.  
         Por otra parte, Tobón, (2005) Define unas competencias que deben desarrollar  los 
profesionales, “Competencias para el aprendizaje permanente. Competencia para el manejo 
de información.   Competencias para el manejo de situaciones. Competencias para la 
convivencia. Competencias para la vida en sociedad” (p. 228 – 230), cada una de estas 
competencias deben desarrollarse y fortalecerse. 
      La competencia para el aprendizaje permanente que los educandos y educadores deben 
desarrollar, consiste en la constante actualización que se debe hacer de lo que sucede en los 
contextos en los que se encuentran inmersos, teniendo en cuenta que ser docente requiere 
de establecer estrategias que puedan suplir las necesidades detectadas en los sujetos 
particulares de un contexto. La competencia para el manejo de información, está 
relacionada con la anterior competencia, a medida que se generan nuevos conocimientos, 
cambian las diversas estrategias de enseñanza, de concebir las formas de relación entre 
estudiante, profesor y conocimiento.  
         La competencia para el manejo de situaciones se refiere a las problemáticas o 
situaciones significativas, es decir, los docentes son guías o acompañantes en los procesos 
formativos de los educandos, que permiten al educando resolver cada una de sus 
situaciones presentadas, sean negativas o positivas. Cada una de estas competencias 
permite que los educadores sean idóneos en su quehacer profesional. En la formación de 
educadores no solo depende el docente y la universidad que está generando este proceso, 
por el contrario depende de la autonomía del educador en formación estar en constaten 
actualización, innovación e investigación que aporte a los procesos de otros profesionales.  
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          Con relación a los profesionales en educación infantil Zabalza (1996) aporta “Los 
profesionales de la educación infantil se han formado para poder poner en marcha 
experiencias educativas que propicien un desarrollo infantil equilibrado en todas sus 
dimensiones” (p.26), se refiere al desarrollo de la dimensión social, emocional, cognitiva, 
espiritual, comunicativa, estética que constituyen a los niños y niñas, razón por la cual es 
importante que los maestros que tienen el gran reto de aportar y orientar la formación de 
niños y niñas, sean docentes capacitados y  formados con una alta calidad educativa.  
El pedagogo infantil no solo debe elegir esta profesión por gusto a los niños y niñas, 
si no que requiere de habilidades competitivas para generar una serie de estrategias y  
métodos innovadores para propiciar experiencias de aprendizaje. Se debe tener en cuenta 
cómo se va a intervenir, cuándo y  por qué. La intervención con niños y niñas requiere de 
una formación profesional con el fin de entender como es el desarrollo infantil y de esta 
manera permita abordar cada una de las situaciones diversas que se encuentran en los 
diferentes contextos.   
          Zabalza (1996) afirma “Entender el trabajo del profesor como dar clase, resulta 
claramente insuficiente. Su trabajo básico es guiar el aprendizaje de los alumnos y 
alumnas” (p.17),  la labor de un pedagogo no es tan solo ir al aula y dictar una clase, es más 
que eso, es ser un guía en los procesos formativos de los estudiantes, es ser capaz de 
desarrollar capacidades y habilidades en otros y otras, generar experiencias significativas, 
ser facilitador en problemáticas que presenten los estudiantes, tener la capacidad de 
estructurar mecanismos de acción para diversas problemáticas, construir y proponer 
proyectos de impacto para las necesidades de la comunidad, que lo constituya como un 
profesional activo, competente y con  ética profesional. 
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Según Perrenoud (2001) los docentes no se forman una vez para serlo, requieren de 
una constante actualización y de experiencia,  se necesita de una preparación constante que 
le permitan al docente implementar nuevas estrategias en beneficio de sus estudiantes; este 
autor hace énfasis en que “el trabajo docente consiste en diseñar, estructurar y animar 
actividades que propicien situaciones didácticas” (p.24), que permitan  y den un significado 
a aprender a prender para así comprender los procesos de construcción de conocimientos. 
          De la misma manera, rescata la importancia de la labor de los profesores  y expresa 
su preocupación por esta: “insto a los maestros a entender que los alumnos deben recorrer 
el camino de la humanidad, destruir los saberes intuitivos para poner en su lugar 
nuevamente un saber adecuado” (Perrenoud, 2001). Desde aquí, se plantea la urgencia por 
reconocer los saberes previos, pero también la construcción de un conocimiento compartido 
y la emergencia de nuevos saberes en compañía de los formadores. 
         Uno de los temas con mayor relevancia en el siglo XXI, es el de la diversidad, en 
estos momentos el sistema educativo está fomentando el trabajo en  la diversidad  con la 
misión de facilitar el acceso equitativo de todos los educandos y aquellos que tienen 
necesidades educativas especiales. Dando prioridad al trabajo en la enseñanza preescolar, 
ya que desde la primera infancia son los cimientos más importantes que determinará todo el 
proceso de formación académica y para la vida; a partir de esto, surge el interrogante si 
dentro de la formación del educador infantil se está preparando para trabajar la inclusión. 
Es un reto que las universidades deben asumir para la formación de sus futuros maestros y 
maestras. 
Según Skliar (2005) la formación docente actual contempla en lo curricular el  
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reconocimiento del otro, dice que se está formando docentes productivos, emisores, 
hablantes, investigadores que aceptan que los niños están en una era digital y los jóvenes 
están en su mundo sin interferencias,  pero el educador debe mirar como hace para tomar la 
palabra frente a las generaciones, es de vital importancia saber escuchar, ser paciente y 
estar abierto a las emergencias de nuevas culturas y otras infancias. 
          Por su parte, Ainscow (2001) aporta “Las teorías contemporáneas del aprendizaje 
plantean que los profesores y profesoras deben ser personas capaces de enseñar  en 
contextos diversos de aprendizaje” (p.26). Es decir el docente debe estar dispuesto a 
realizar estrategias innovadoras, significativas y de gran impacto a los diferentes contextos 
en los que se pueda encontrar o a la diversidad de estudiantes que pueden haber en un 
salón, no es lo mismo un estudiante de la cultura indígena que un estudiante que ha vivido 
la mayor parte de su vida en Bogotá, es así que el docente debe buscar una adaptación a sus 
clases con el fin de garantizarle a los estudiantes procesos de aprendizaje significativos.  
A manera de conclusión, se puede decir que la formación de los educadores requiere de un 
ejercicio riguroso, de unos referentes pedagógicos fundamentales que orienten el quehacer 
del maestro y posibiliten una postura y critica que sea visible dentro y fuera de las aulas de 
clase. 
Historia De La Educación Preescolar 
     Con el propósito de tener una perspectiva sobre la transformación de la educación 
infantil y su evolución histórica, a continuación, se presenta un recorrido global sobre los 
desarrollos teóricos y metodológicos que ha tenido este campo hasta la actualidad, los 
cuales le han contribuido a la constitución del campo de la educación infantil en la 
sociedad. 
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     Para iniciar el recorrido histórico se retoma la creación del primer jardín infantil o centro 
preescolar diseñado por el filósofo socialista Robert Owen en 1816, cuando ve la necesidad 
de brindar educación a los niños huérfanos que trabajaban en un molino, ya que para él las 
condiciones donde el ser humano se desempeña definen la suerte de su futuro, así que con 
esta idea, creó en Escocia el primer centro preescolar, donde no solo asistían los niños 
trabajadores del molino, sino también los hijos de mujeres trabajadoras.  
En muchas ocasiones se dice que el primer Kindergarten fue creado por Froebel pero 
haciendo la reconstrucción histórica, se evidencia que el Kindergarten de Froebel tiene su 
nacimiento en 1837, diecinueve años después del centro preescolar de Owen, esta nueva 
creación recibe el nombre de "jardín de la infancia", así como lo contempla el libro 
Educación Infantil, Aspectos Básicos y curriculares (1997), con el kindergarten se buscaba 
la formación de niños y niñas, con una característica especial, la implementación de 
materiales lúdicos en el aprendizaje de estos sujetos por medio del juego. 
 
     En el siglo XIX se visibiliza la escuela tradicional, la cual buscaba la pasividad del niño 
o sujeto, de una forma radical donde el maestro impartía su conocimiento y el estudiante 
debía memorizar y repetir los conceptos, a esta idea de educación se opone la escuela 
activa, la cual buscaba la interacción del niño con los otros y su medio, para el MEN (2010) 
“la Escuela Nueva, que se inicia a finales del siglo XIX y se consolida en la primera mitad 
del siglo XX, representa el más vigoroso movimiento de la educación en la Modernidad, se 
fundamenta en la idea de que el acto pedagógico reside en la actividad infantil, donde se 
valora de manera sustancial la autoformación y la actividad espontánea”(p. 9). De allí que 
la educación preescolar inicie su transformación, pues esta ya no se basaba en la imposición 
de conocimiento, sino que por el contrario en la importancia del papel del niño en este 
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proceso, un sujeto más activo, con capacidad de interactuar en otros contextos, que motiven 
su aprendizaje de forma diferente. 
 
     Pero este cambio no solo se hace notorio en la transmisión del conocimiento, sino 
también en el impacto del desarrollo de la psicología y la sociología en la educación, donde 
son relevantes autores como María Montessori, quien  le da  importancia en la educación 
infantil a la implementación de herramientas lúdicas, ya que para ella tiene gran valor la 
estimulación sensorial que se realice al niño, de tal manera que este empiece su propio 
conocimiento. Aquí también se puede referenciar a Ovidio Decroly con su frase “la escuela 
para el niño y no el niño para la escuela”, de tal manera que a partir de la escuela el niño y 
la niña, con base en su interés trabaje de una forma global, donde explore desde lo común a 
lo especifico y así se desarrolle su formación intelectual. Estos son tan solo dos grandes 
renovadores de los métodos de la educación infantil, hoy día y gracias a sus aportes se 
trabaja de una forma activa en el aula con los niños y niñas, con base en sus 
investigaciones. 
 
    Ya en el siglo XX se da inicio a la expresión de educación preescolar, que es concebida 
según Jaimes (2008) “la acción educativa institucionalizada que se ofrece a niños y niñas, 
en una etapa anterior a la escolaridad obligatoria, abarcando dos fases principales: infancia 
(0-3 años) y niñez (3 - 6 años). El concepto y la práctica de la educación preescolar surgen 
en los años sesenta, en el contexto de los estudios psicológicos, pedagógicos y 
sociológicos, a cerca de la convivencia de la educación temprana de los niños y las niñas”.  
Al tener claridad de los grupos poblacionales que interviene la educación preescolar, esta se 
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organiza en un contexto específico, viéndolo como la educación ofrecida para los primeros 
años de la vida. 
 
    Es importante aclarar que del nacimiento de la educación preescolar , se relaciona con la 
aparición de los sistemas públicos de educación, como se contempla en el libro Educación 
Infantil, Aspectos Básicos y Curriculares (1997), ya que influyen los cambios sociales y  la 
industrialización, que “contribuyo a la aparición de la escuela infantil, debido a las 
migraciones a comienzos del siglo XXI, junto a la creciente industrialización y al aumento 
de la población, hay que destacar la incorporación del hombre y de la mujer al 
trabajo”(p.15) lo cual puso en tela de juicio el cuidado y atención de sus hijos, de aquí 
nació la creación de asociaciones o instituciones para el cuidado de los niños y las niñas, en 
especial de las clases bajas, lo cual evidencia que así como hoy en día, el trabajo de los 
padres es la principal causa para que ellos dejen a sus hijos en los jardines, mas no lo veían 
por la importancia del desarrollo integral de los niños. 
      En Colombia se puede decir que la educación pública para la primera infancia, se veía 
como una guardería, donde se cuidaba del niño y se asistía en sus primeros años, sin tener 
una educación formal que le permitiera ingresar con bases a la básica primaria, de allí que 
se dé a conocer el grado cero, donde los niños adquirían sus primeros aprendizajes 
cognitivos oficiales. 
 
      Uno de los pilares en la historia de la educación, fue la obra de José Manuel Marroquín, 
Cerda (2003) en su libro Educación preescolar Historia legislación currículo y realidad 
socioeconómica, relata la historia del presidente de Colombia en 1900, “El cual fundó en 
1851 su famosa escuelita campestre de Yerbabuena, donde por primera vez se realizaron 
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actividades pedagógicas y recreativas para niños menores de seis años, bajo una orientación 
típicamente froebeliana. La mayoría de los niños que asistían provenían de pueblitos y 
veredas cercanas a Yerbabuena” (p. 12). Es así como en Colombia se dan los primeros 
pasos en el avance de la educación, ya que la escuela atendía a niños provenientes de 
hogares humildes, para que ellos exploraran su medio y compartieran con otros niños, tal 
como lo hizo Froebel en su propuesta histórica de la educación inicial. 
 
     La educación preescolar en Colombia y en el mundo se fue transformando, Jaimes 
(2008) da a conocer los inicios del nivel educativo, el cual da sus primeros pasos 
únicamente de una forma asistencial, donde la atención a los niños menores de 7 años de 
edad, “se centraba en los asilos y hospicios con una influencia de corrientes Europeas, cuyo 
objetivo fundamental era la protección y cuidados al niño. En los asilos se pretendía ante 
todo proteger y cuidar físicamente a los hijos de los obreros, formarlos, educarlos y 
prepararlos para su ingreso a la escuela.” En estos asilos la atención estaba dirigida 
primordialmente a los niños y niñas abandonados o los que su familia no contara con los 
recursos necesarios para el ingreso a otra educación, para ofrecerles una formación 
preparatoria para la vida, mas no como crecimiento personal.   
 
    En el Hospicio de Bogotá se atendían a la mayoría de niños huérfanos y abandonados, 
Cerda (2003) da a conocer el funcionamiento de este lugar donde “Los niños lactantes eran 
criados por amas de cría que se conseguían en las poblaciones aledañas, a cambio del pago 
de un estipendio, en la mayoría de los casos muy exiguo” (p.13). Se puede decir que esta 
forma de atención es la base de la modalidad que será implementada años más tarde por el 
ICBF, conocida como “madres sustitutas” donde la labor de ellas es cuidar de los niños que 
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no cuentan con una familia que le garantice sus derechos, pero la diferencia es que no se 
hace en una instalación fija, si no en la propia casa de la madre sustituta, quien le brinda 
todos los cuidados necesarios para el desarrollo integral de los niños. 
 
    En 1968 se crea la ley 75, para proveer protección al menor, procurar la estabilidad 
emocional y familiar, así surgió como opción para la población infantil de bajos recursos el 
ICBF (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar), Según Jaimes (2008) “el ICBF 
bienestar, tenía un carácter asistencialista, que se sujetó en las normas del trabajo social y 
nutricional”, ya que la mayoría de las familias no contaban con los suficientes recursos 
económicos para brindar a sus hijos una educación en sus primeros años, debido a los 
cambios culturales que se vivían por este tiempo, la mujer debe ingresar en el mundo 
laboral, lo cual hace más fuerte la creación del ICBF, para que este sea quien lleve el 
mando en el cuidado de los niños y las niñas 
 
En la década de los 80 y en relación con la protección de la niñez, la UNESCO asume el 
preescolar con un nivel de carácter asistencial, en salud y nutrición, para los niños y niñas 
menores de 7 años, en Colombia esta labor se asume por medio de los programas del ICBF.  
Ya en la década de los 90 se postula la necesidad de atención a los niños y niñas de 5 y 6 
años, (MEN) con programas educativos específicos y aparece en el ámbito educativo 
nacional el "grado cero" como alternativa para la atención preescolar de los niños y las 
niñas, como base para que inicien su formación en la básica primaria, de tal manera que se 
le presenten oportunidades educativas y de exploración de su entorno donde se fortalezca 
su desarrollo integral.      
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      Uno de los primeros establecimientos preescolares que funcionó en Bogotá fue la Casa 
de los Niños del Gimnasio Moderno Cerda (2003) y que por muchos años sirvió de modelo 
para la creación de otros jardines similares. El Gimnasio Moderno fue fundado por Agustín 
Nieto Caballero en 1914, fue uno de los primeros planteles que en la capital puso en 
práctica las ideas pedagógicas de María Montessori. En 1917 se promulgo la Ley 25 y se 
creó el Instituto Pedagógico Nacional para Institutoras de Bogotá, cuyo propósito era 
preparar maestros para la escuela superior y normal, también se aprobó la creación de una 
sección especial para formar maestras de Kindergarten. 
       Hacia el año1939 mediante el Decreto 2101 del Ministerio de Educación Pública se 
comienza a definir y a caracterizar la educación infantil. Según éste, “entendiese por 
enseñanza infantil, aquella que recibe el niño entre los cinco y siete años de edad, cuyo 
objetivo principal es crearle hábitos necesarios para la vida, juntamente con el desarrollo 
armónico de la personalidad” (Cerda, 2003.p. 14). Es así como el concepto de educación 
infantil empieza a dar un gran giro, ya que no se ve de manera asistencialista, si no que se 
le permite al niño y la niña el conocimiento de sí mismo por medio de los pilares de la 
educación: arte, literatura, exploración del medio y juego, ya que gracias a estos cuatro 
aspectos se fomenta un desarrollo integral en ellos. 
   
     Reconociendo el recorrido histórico de la educación preescolar, se puede identificar las 
grandes transformaciones en el campo de la educación infantil, gracias a los avances en este 
campo hoy en día se cataloga como la educación más importante en la vida del niño, ya que 
es la base de la formación personal, gracias a estos cambios que se dieron a conocer, se 
resaltan los aportes de Owen (1816) y Frobel (1837),  ya que ellos fueron los pioneros en la 
educación infantil, y motivaron la transformación de la educación tradicional, por tal 
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motivo los maestros y maestras encargados de brindar esta educación deben estar en la 
capacidad de seguir transformando sus prácticas y su quehacer, de la misma forma que la 
resignificación de su labor frente a la sociedad.       
 
Historia De La Educación Especial 
 
  Es difícil determinar el momento en que se inicia la historia se da la organización de 
los centros de la Educación Especial, sin embargo, en este breve recorrido histórico se 
trazaran las grandes líneas que dieron nacimiento a los mismos en Colombia. Para empezar 
se puede citar que a partir del año de 1924 a 1970 donde se crean los primeros centro de 
educación especial en Colombia, surgen por una necesidad académica y de superación, 
estos se desarrollaron en instituciones privadas, especialmente religiosas, como también en 
instituciones voluntarias. 
Desde el punto de vista educativo se presta atención primeramente a los niños 
sordos y a los niños ciegos, aunque los niños con discapacidad intelectual en aquel entonces 
retardo mental han sido el mayor grupo olvidado de personas con discapacidad en el país, 
dada por la actitud de las personas por   los prejuicios de la sociedad, el problema no tuvo 
fuerza para crear centros especializados “el término discapacidad intelectual está  siendo 
cada vez más utilizado en lugar de retraso mental. La terminología utilizada  para 
denominar lo que ahora se llama discapacidad intelectual ha cambiado históricamente. 
Durante los últimos 200 años, los términos han sido imbecilidad, debilidad mental, 
minusvalía mental y subnormalidad mental” (Goodey, 2005). 
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En la mayoría de los  casos los niños con discapacidad intelectual les eran dejados a 
la  custodia de personas especiales en las haciendas o alejados completamente de sus casas; 
los niños con compromiso neuromuscular y ortopédico que no recibían atención fuera del 
país, eran dejados en sus casas en donde sus familiares se ingeniaban medios de ayuda de 
acuerdo con la situación de cada uno. 
     Según el Instituto Nacional para Ciegos, En 1924 la comunidad de hijas de nuestra 
señora de la sabiduría funda la primera escuela para niños sordos y con el paso de los días 
lo amplían para niños ciegos; cuatro años más tarde en 1928 se funda la federación nacional 
de niños ciegos y sordomudos (FNSC) y logra que el gobierno la respalde con un decreto. 
El término sordomudo, es un estigma con el que la sociedad ha definido tradicionalmente a 
las personas sordas. Responde a la idea de una supuesta incapacidad de las personas sordas 
para comunicarse por medio de una lengua. Sin embargo, las personas sordas tienen una 
lengua propia, la lengua de signos, y mediante una educación adecuada acceder a la lengua 
oral en sus formas escrita y, en función de las circunstancias individuales, hablada. De 
acuerdo con Monfrot (como se citó en Berg, 1986) “Por tanto, la expresión  “mudo” es 
incorrecta, es posible que un niño con déficit auditivo responda al habla y otros estímulos 
auditivos.”  
  En este mismo año se programan las escuelas de Medellín y Cali quienes dan 
apertura y empiezan a funcionar a partir de 1929. En el año de 1940 se funda en Cali otra 
de las grandes escuelas para ciegos y sordos, que daba carencia a otros servicios, donde 
recibían niños con múltiples discapacidades quienes más tardes eran evaluados y remitidos 
a los servicios correspondientes recién organizados de acuerdo con su condición. 
(MEN,2003) 
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     En 1947 se creó el instituto colombiano de rehabilitación Frankil Delano Roosevelt, 
cuyos servicios médicos son principalmente  para niños de las clases menos favorecidas 
más tarde el instituto presta el servicio educativo (MEN 2003). 
     Según MEN 2003, de 1940 a 1960 se preparan profesionales fuera del país, a través de 
becas nacionales, extranjeras, privadas o por préstamos de instituto colombiano de crédito 
educativo y estudios técnicos en el exterior (ICETEX), en México, Estados Unidos y 
Argentina. El hecho de que varias familias a nivel nacional con capacidad intelectual para 
enfrentar la condición de sus hijos y la visión de pensar no solo en la solución de su 
problema, sino también la de los niños con discapacidad de Colombia llevan a promover :  
1. La capacitación y formación del personal especializado en educación especial fuera 
de Colombia. 
2. La formación de asociaciones de padres de familia de los niños que padecen alguna 
condición particular 
3. La creación de nuevas escuelas especiales, y una suficiente divulgación de las 
posibilidades educativas de los niños con discapacidad. (MEN 2003) 
     En vista que la Federación Nacional de Ciegos y sordos “FNCS” no tenían la capacidad 
de atender a todas las personas solicitaban los servicios y que era indispensable atender a 
las personas sordas y personas ciegas en diferentes edificios a fin de prestar un mejor 
servicio se expide en 1955 el decreto de Ley 1955 que ordena la disolución y liquidación de 
la federación nacional de sordos y ciegos y la creación en su defecto de los institutos 
nacionales para sordos y ciegos INCI (Instituto Nacional para Ciegos) E INSOR (Instituto 
Nacional para Sordos) (MEN 2003). 
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     Estos institutos empiezan labores en el año de 1965 y pasan a formar parte del sector 
educativo como establecimientos púbicos de orden nacional adscritos al Ministerio de 
Educación Nacional a partir del año 1972(MEN 2003). 
     En diciembre de 1968 se crean los siguientes organismos estatales a quienes compete la 
educación especial y la rehabilitación en Colombia: 
a) Consejo Nacional de Rehabilitación creado por la ley 3132 de 1968 adscrito al 
instituto Colombiano  de seguros sociales  
b) División de educación especial dentro del ministerio de educación nacional  
c) División de menores excepcionales dentro del instituto Colombiano de bienestar 
familiar (SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO,1999) 
    Ángel (1997) refiere que además de las instituciones de utilidad común que atienden 
limitaciones físicas. Sensoriales y mentales que antes eran responsabilidad conjunta del 
Ministerio de educación nacional y del instituto Colombiano de bienestar familiar, este 
último fue el primero en brindar ponencias sobre: 
 Educación de niños y adolescentes excepcionales  
 Problemáticas de  familias del niño con retardo mental estas se llevaron a cabo del 2 
al  7 de marzo de 1970  
     De 1960 a 1972 se crean 18 nuevos centro de educación especial, también aparecen los 
primeros centros de capacitación para adultos ciegos y para limitados neuromusculares; 
además para este mismo momento se créanlas carreras paramédicas en las especialidades de 
terapia de lenguaje, terapia física y ocupacional en la universidad del Rosario y Nacional, 
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también se dio lugar a seminarios sobre la educación de los niños excepcionales en la 
facultad de educación de la universidad nacional, cursos de vacaciones para profesores de 
niños sordos  en Bogotá y Cali. El ministerio de educación organiza en la escuela normal de 
nuestra señora de la sabiduría un curso de especialización para maestros de niños sordos  
(Ángel, 1997). 
     Según Angarita (2011) En la universidad del valle con patrocinio del instituto 
interamericano del niño, organiza un curso y un seminario sobre la educación del niño con 
retardo mental. Después de todos estos adelantos frente a la formación de la educación 
especial  se da lugar a la división de educación preescolar y educación especial la cual es 
creada por el decreto 3157 de  1968 del ministerio de educación nacional y en la actualidad 
se rige por la ley 43 de  1975 y Decreto 088 de 1976. “Se llamará Educación Especial la 
que se refiere a los sobresalientes y a quienes presenten deficiencias físicas, mentales, 
emocionales, sociales, o tengan dificultades especiales en el aprendizaje” (Artículo 5). “La 
Educación Especial estará integrada a la educación formal o no formal. El Gobierno 
establecerá programas adecuados, estimulará la iniciativa privada y promoverá la 
formación de personal docente en este ramo y la investigación en la educación especial” 
(Parágrafo del mismo artículo). Por el cual se reestructura el sistema educativo y se 
reorganiza el ministerio de educación nacional; Por ésta misma época la Universidad 
Pedagógica Nacional da inicio en la Facultad de Educación, a la carrera de Maestros 
expertos en la educación de personas excepcionales donde se forman docentes encargados 
de la educación de personas con discapacidad (Angarita, 2011).  
     Después con el paso de los tiempos se han realizado diversas modificaciones a la 
normatividad que rige la educación especial hasta el día de hoy donde se favorece a las 
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personas con discapacidad para ser parte activa de la formación académica y profesional; 
algunas de ellas son la Ley 115 De 1994 “Ley General De Educación”. El Capítulo 1 del 
Título III (Artículos 46 a 49), Prevé la “Educación para personas con limitaciones o 
capacidades excepcionales”, la cual plantea que la educación para estos grupos “...es parte 
integrante del servicio público educativo”. (Art. 46), y que “...el Estado apoyará a las 
instituciones y fomentará programas y experiencias orientadas a la adecuada atención 
educativa...” (Art.47). 
     Ley Estatutaria 1618 de febrero 2013,” por medio de la cual se establecen las 
disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con  
discapacidad”  
El Artículo 2 de la anterior ley refiere la INCLUSIÓN SOCIAL: Es un proceso que 
asegura que todas las personas tengan las mismas oportunidades, y la posibilidad real y 
efectiva de acceder, participar, relacionarse y disfrutar de un bien, servicio o ambiente, 
junto con los demás ciudadanos, sin ninguna limitación o restricción por motivo de 
discapacidad, mediante acciones concretas que ayuden a mejorar la calidad de vida de las 
personas con discapacidad. 
       De acuerdo con lo anterior, sin lugar a dudas y como resultado de todos estos avances, 
la calidad de vida de las personas con discapacidad hoy en día es mucho mejor que antes. 
Así mismo se puede afirmar, que de forma constante se continúa haciendo esfuerzos para 
desarrollar planes de mejora para brindar una educación de calidad de acuerdo a sus 
características, intereses, habilidades y necesidades, esto a partir de las nuevas experiencias 
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y realidades que circulan en la comunidad educativa desde la formación profesional de cada 
docente. 
 
Capítulo II -Metodología 
 
La investigación está fundamentada desde el enfoque interpretativo/analítico, el cual 
pretende describir, analizar, interpretar hechos sociales o acontecimientos históricos, según 
Hurtado de Barrera (2002) se busca el análisis de las definiciones relacionadas con un tema 
a estudiar, sus elementos en forma exhaustiva y así poder comprender a mayor profundidad 
el objeto de estudio; esto correlacionado con la  parte interpretativa que consiste en la 
desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las 
causas, la naturaleza y los efectos, permite comprender a totalidad el fenómeno estudiado. 
 Por tal razón es necesario conocer la naturaleza de los programas de las 
licenciaturas en pedagogía infantil de Bogotá para comprender sus particularidades, desde 
ahí, explicar, hacer similitudes, comprender mejor su consolidación y establecer nuevas 
reflexiones y análisis frente a sus ofertas educativas y académicas; se busca con esta 
descripción  organizar, interpretar y analizar cómo se originaron en Colombia estos 
programas y los enfoques sobre los que están formando a los educadores para la infancia.  
Con relación al enfoque trabajado se utiliza la estrategia metodológica de la 
investigación documental, donde según Alfonzo (1995), “la investigación documental es un 
procedimiento científico, un proceso sistemático de indagación, recolección, organización, 
análisis e interpretación de in formación o datos en torno a un determinado tema, al igual 
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que otros tipos de investigación, el cual está encaminado a la construcción de 
conocimientos” (p.14). Es así que la presente investigación llevo un orden sistémico en la 
indagación y selección de las instituciones con las que trabajaría, para ello se hizo un 
ejercicio de recolección de información de las universidades; después de esto se llevó a 
cabo una organización de esta información en matrices elaboradas por el equipo de 
investigación, lo que permitió que se llevará a cabo el análisis e interpretación de la 
información obtenida en archivos documentales. 
Para María Eumelia Galeano (2004) la investigación documental es una privilegiada 
técnica para rastrear, ubicar, inventariar, seleccionar y consultar las fuentes y los 
documentos que se van a utilizar como materia prima de una investigación, este fue el 
primer paso para llevar a cabo la investigación ya que al tener las universidades 
seleccionadas, se inició un trabajo exhaustivo para delimitar el tema y trabajar sobre los 
fundamentos educativos en cada una de ellas.  
En este caso se realizó un rastreo de diversas fuentes de información tales como 
documentos, archivos, matrices de análisis, tesis, artículos, libros, con el fin de conocer más 
a fondo los fundamentos de cada universidad, identificando aquellos aspectos similares y 
diferenciales entre estas, características como los perfiles de egresados misión y visión, 
fundamentación de los programas entre otros factores fueron descritos y analizados en para 
este ejercicio. El proceso se dividió en diversos momentos de la siguiente forma:  
1. Diseño de investigación, donde se define el tema abordado: la formación de formadores 
en las diversas instituciones de educación superior, se realizó la limitación de conceptos, el 
tiempo y el espacio durante las secciones.  
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2. Gestión e implementación, en este segundo momento se llevaron a cabo siete procesos 
diferentes: 1. Rastreo, inventario y muestreo de documentos existentes y disponibles de 
antecedentes relacionados con la investigación; 2.  Clasificación por temas, donde se 
dividieron en los grupos de trabajo, las universidades a investigar; 3.  Selección del tipo de 
documentos de acuerdo a su pertinencia en relación con los objetivos de la 
investigación; 4. Contextualización socio histórica; 5. Análisis, valoración e 
interpretación; 6. Lectura cruzada y comparativa de los documentos y 7. Triangulación y 
confrontación con otras fuentes y técnicas.   
Dada la naturaleza de la presente investigación las técnicas fueron el análisis de 
contenido. Desde el enfoque que se trabaja se utilizaron fichas temáticas y analíticas y 
RAES, los cuales contienen la información más relevante de cada uno de los documentos y 
fuentes rastreadas, luego se organizó en una matriz alimentada por cada uno de los grupos 
para unificar la información. 
3. Comunicación de resultados, en este momento se presentan los hallazgos y la 
metodología, además se socializa y discute con pares académicos y públicos interesados 
en la temática con el fin de llegar a la “validación por consenso, la difusión de la 
investigación y la aparición de nuevas preguntas e incluso otros proyectos” (Galeano, 2004, 
p.119). Este momento se realizaba durante los encuentros en clase donde se compartía la 
información lograda durante el auto trabajo para fortalecer la información y dejar 
contenidos los datos más necesarios en los instrumentos utilizados; también 
se iba revisando el objeto de investigación para ampliar, o por el contrario delimitar más 
la temática o las fuentes trabajadas.  
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Después de contener las fuentes a trabajar y la información más relevante del tema a 
investigar y teniendo en cuenta la metodología implementada se da lugar a la realización y 
organización del texto para la sustentación correspondiente fundamentada en la revisión 
documental y los pasos de los diferentes momentos.   
 
 
Capítulo III- Resultados 
 
Dentro de los hallazgos encontrados en la presente investigación se evidenció que 
algunos de los programas de las licenciaturas en pedagogía infantil, han pasado por un 
proceso de diferencias denominacionales, dando así un carácter distinto a la orientación 
epistemológica y formativa de los pedagogos en formación.  
Diferencias denominacionales en los programas de formación en Educación Infantil 
Dentro de la investigación se evidencia diversas denominaciones para los programas 
de formación en Educación Infantil, las cuales se han venido transformando a lo largo de la 
historia. Se expondrán las denominaciones encontradas para identificar las diferencias y 
cambios actuales.  
Una de las primeras denominaciones que da origen a este tipo de carreras es la de 
licenciatura de básica primaria, enseñanza dispensada a los alumnos de 5 a 12 años de edad 
destinada a proporcionar la educación general básica en los saberes fundamentales, la 
transmisión de elementos culturales más significativos y los conocimientos instrumentales 
que le permitan actuar en la sociedad que les toca vivir (diccionario de pedagogía,1982, p. 
122), según lo anterior se afirma que no hace parte de la etapa de los primeros años de vida, 
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pero al relacionarlo con el concepto de pedagogía infantil esta licenciatura puede intervenir 
en la ejecución de conceptos para este ciclo. 
      “En segundo nivel la educación básica tiene una duración de nueve (9) grados que se 
desarrollan en dos ciclos: la básica primaria con cinco (5) grados, de primero a quinto, y la 
básica secundaria con cuatro (4) grados, de sexto a noveno”. (Sistema nacional de 
indicadores educativos para los niveles de preescolar, básica y media en Colombia) 
Debido a la referencia anterior se entiende como una formación divida por áreas o 
asignaturas que son establecidas por el ministerio de educación según el ciclo en el que se 
encuentre el niño y donde a medida que se avanza en el nivel se incrementa la complejidad 
en cuestión de concepto y actividades en cuestión de conocimiento. 
Otra de las denominaciones encontradas es la Licenciatura para la Primera Infancia, 
en la Institución Universitaria politécnico gran colombiano y en la Corporación 
Universitaria Cenda se conoce la licenciatura con esta denominación, los egresados 
obtienen el título como licenciados en primera infancia, su fundamentación parte de que 
esta que tiene que ver con “la etapa del ciclo vital en las que se establecen las bases para el 
desarrollo cognitivo, emocional y social del ser humano. Comprende la franja poblacional 
que va de los cero a los seis años de edad” (Código de la infancia y adolescencia. Art. 29 
Ley 1098 del 2006).  Según este concepto se observa que el desarrollo de la niñez debe 
aplicar las tres bases integrales de la formación del ser humano. 
“Al pasar de los tiempos  la educación prescolar según el MEN define y caracteriza 
este nivel como una licenciatura ofrecida al niño antes de su ingreso al sistema escolar de 
básica primaria, para facilitar su desarrollo integral en los aspectos biológico, cognoscitivo, 
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psicomotriz, socio afectivo y espiritual, a través de experiencias de socialización 
pedagógicas y recreativas. Esta expresión puesta en circulación a mediados del siglo XX, 
alude a la acción educativa institucionalizada que se ofrece a niños y niñas, en una etapa 
anterior a la escolaridad obligatoria, abarcando dos fases principales: infancia (0-3 años) y 
niñez (3 - 6 años)”. (Educación infantil aspectos básicos y curriculares. ediciones Ceac, 
1997. p.13). 
De acuerdo a lo anterior se entiende por educación preescolar a la aplicabilidad de 
otros aspectos para potencializar dentro de la formación de la niñez haciendo énfasis en la 
importancia del crecimiento recreativo de los niños y niñas a cargo de las personas 
egresadas. A partir de dicha educación surge la primera etapa del sistema educativo y 
corresponde a la anterior educación preescolar, que tras la reforma educativa, se le ha dado 
la denominación de educación infantil ¿Cómo se llega a la concepción actual? con esta 
nueva denominación, se le ha dado una nueva función a esta etapa. Hasta ahora las 
instituciones para menores de tres años tenían una función de custodia y no tenían 
obligación de acogerse a ninguna normativa educativa. (Educación infantil aspectos básicos 
y curriculares, 1997). 
 “Por último se encuentra la denominación de la licenciatura que tiene como nombre 
pedagogía infantil que se relaciona con la orientación y reflexión con el por qué, para qué, 
qué y cómo de la educación inicial, pero también de niños y niñas mayores de seis años. 
Así, los pedagogos infantiles han de comprender cuál ha sido el acaecer histórico en 
relación con el cuidado, protección y educación de niños y niñas y a su vez, cómo esta 
permea las concepciones, saberes y prácticas referidas a ellas y ellos para así movilizar 
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procesos reflexivos que traigan consigo transformaciones sociales, culturales y 
pedagógicas” (Bedoya, 2004, p.10). 
En la formación de un pedagogo se muestra al infante como un sujeto no solo de 
cuidado y de afecto sino también como el educador de conocimientos cuestionándose sobre 
el quehacer diario; teniendo como base la transformación en cada uno de los contextos 
donde el niño y la niña se desarrollan. 
  En conclusión se puede decir que ha medida en que los años transcurren y que la 
infancia requiere de unos aprendizajes más significativos es necesario que las universidades 
re-estructuren su calidad educativa ya que los cambios requieren estructuras más sólidas 
que permitan obtener una experiencia más actual donde se involucren factores familiares, 
culturales, educativos y sociales para que las y los profesionales incrementen sus saberes y 
conocimientos a la hora de trabajar con la infancia. 
Propuestas formativas de educación 
La revisión y caracterización de las propuestas formativas se realizó a partir de la 
matriz construida por el equipo de investigación en el seminario proyecto investigativo, 
luego de hacer un rastreo por los currículos de las diferentes universidades de Bogotá, las 
cuales dentro de sus programas académicos ofrecen pedagogía infantil y educación 
especial. Por medio de este rastreo se puede tener idea acerca del inicio de la carrera de 
pedagogía infantil en Bogotá y como esta ha tenido una trascendencia y un cambio 
significativo a través del tiempo no solo en la denominación de la carrera sino además de su 
evolución en las diferentes universidades. 
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Se podría partir analizando las diversas denominaciones por las que se  presentan  
las licenciaturas  de pedagogía y educación especial en cada institución de educación 
superior y así mismo tener en cuenta cada componente que ofrece la  universidad  a los  
aspirantes, ya que (la misión, visión, objetivos, la malla curricular, el pensum  del 
programa, perfil educativo  etc.) son las variables que brindarán una línea académica al 
estudiante de cómo se puede ver formado profesionalmente y como esto contribuirá a un 
aprendizaje significativo de su perfil educativo y profesional, y de donde nacerá su postura  
hacia un pensamiento filosófico, teórico, ético y práctico en su quehacer y que se verá 
directamente reflejado en sus labores profesionales.  
Por lo tanto cuando el estudiante se vincula a una institución superior para pregrado, 
no sólo está decidiendo el futuro de su vida, sino que también está definiendo el matiz con 
el que va a trabajar o construir su campo de acción. Por lo tanto  se evidencia  que  cada 
universidad ejerce  una influencia significativa  en los  conocimientos  que  transforman,   
los  pensamientos  previos  de una persona y que partiendo de dicha transformación el 
docente en formación va dando un matiz claro a través del tiempo sobre su formación 
integral en el campo educativo. 
Por medio de dicho rastreo también se puede evidenciar como aquellas 
universidades que ofrecen las carreras de educación tienen un surgimiento y un desarrollo 
económico diferente dependiendo de si son públicas o privadas, además adquieren una 
transformación en todos los componentes educativos que la conforman. Por  lo anterior es  
fácil  deducir  que   esos cambios  y  características de cada institución  son  ejes 
transversales  para  formar  a cada  aspirante  y egresado; no se podría dejar de lado la 
importancia que ha tenido la religión a través del tiempo en el país y esto se ve visibilizado 
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en que la mayoría de universidades privadas han tenido un nacimiento netamente religioso, 
ya que han sido creadas por comunidades de la Iglesia Católica y se evidencia notablemente 
en sus perfiles educativos como esta parte espiritual toma un punto clave para la formación 
de estos docente. 
Dentro de cada uno de los perfiles de egresado u ocupacionales de las universidades 
se podría nombrar el hecho de cómo se maneja la investigación universitaria siendo esta un 
punto en común de trabajo en todas las universidades, y como a través del tiempo y de los 
cambios tecnológicos, se ha dado una real importancia al trabajo docente no solo 
limitándolo al aula de clase, sino además cómo las universidades forman de tal manera que 
los nuevo profesionales en la docencia salgan a desempeñarse en diferentes áreas y sean 
parte activa  de una sociedad donde estos generen nuevos conocimientos en su campo a 
través de la investigación. 
Gracias al cambio que ha tenido la sociedad se ha visto realmente el papel del 
docente ya que se podría decir que al inicio de la educación la sociedad veía a los docentes 
como aquellas personas encargadas de cuidar a sus hijos y que estos profesionales eran los 
que tenían el conocimiento y por lo tanto era una obligación impartirlo a los demás,  pero 
este concepto también ha cambiado a lo largo del tiempo y es allí donde se puede nombrar 
algunos campos de acción de los futuros docentes, los cuales no solamente se quedan en el 
aula de clase sino por el contrario tienen una relevancia significativa en toda la comunidad. 
Teniendo en cuenta las diferentes denominaciones que se han dado en cada 
universidad a la licenciatura en pedagogía infantil o educación especial se observa como 
estos se han modificado dependiendo de la construcción del concepto de infancia. Este es   
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un punto de reflexión, ya que es un   lineamiento en el cual están definidos todos los 
componentes que ofrece la institución para formar   habilidades, capacidades, 
conocimientos que influirán en el campo de acción de los docentes en formación de la 
facultad educativa. 
A continuación se realiza la caracterización de las diferentes universidades con 
respecto a factores importantes en la carrera de educación. Para poder conocer más a fondo 
la trascendencia que han tenido las universidades de Bogotá y cómo surge la carrera de 
educación a través de la historia, se podría recordar que Colombia después de la conquista 
ha sido un país de tradición y religión católica, donde sus leyes y gran parte de la influencia 
educativa y social se ha basado en esto. 
Caracterización De Los Programas Formativos 
Licenciatura en Pedagogía Infantil en la Universidad Libre de Colombia 
La Universidad Libre ofrece el programa de Licenciatura en Pedagogía Infantil, que 
tiene como énfasis la formación humana, en donde se puede rescatar el pensamiento de 
Rousseau refiriéndose al “ser humano como un ser bueno, aunque corrompido por las 
instituciones sociales”; de allí que la universidad fortalezca la parte humana del educador 
originadas en el exceso de amor propio, que se revierta en el posterior crecimiento de los 
infantes. 
A partir de la navegación en la página web de la universidad Libre 
www.unilibre.edu.co,  el rastreo documental de la malla curricular y una indagación inicial 
de los propósitos del programa y de la Facultad de Ciencias de la Educación que funciona 
desde el decenio de 1960, se observa como objetivo, formar docentes y directivos docentes 
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de alta calidad, ya que la facultad se ha destacado en la docencia, la investigación y la 
proyección social beneficiando la comunidad educativa de todo el territorio nacional. 
Otro de los componentes importantes en la formación docente de la universidad 
para el trabajo con la infancia es el componente social, debido a las transformaciones 
sociales que hoy en día se viven. Esto se puede relacionar con los planteamientos de 
Vygotsky, quien afirma según Moreira, Caballero y Rodríguez (1997), que “el contexto 
social influye en el aprendizaje más que las actitudes y las creencias” (p.44); así, la 
influencia del contexto es determinante en el desarrollo del niño, como también de los 
docentes en formación, por tal razón el programa hace énfasis en el desarrollo y 
fortalecimiento de la parte social en los futuros docentes, ya que la realidad de hoy día es 
diversa en la sociedad y el egresado debe estar en la capacidad de afrontarla.   
El programa plantea también la importancia de la comprensión de las experiencias 
infantiles y sus dimensiones, para promover la atención integral y mejorar la calidad de 
vida del niño y la niña, con una clara concepción sobre la infancia desde la construcción 
social, la perspectiva de desarrollo infantil, además de resaltar lugar del saber disciplinar y 
de la instrucción en valores de los docentes en formación; de tal manera que estos estén en 
la capacidad de articular el trabajo con los 3 ejes fundamentales: la familia, la sociedad y la 
escuela. 
Para afianzar el conocimiento se reflexiona sobre el papel de la didáctica que 
fundamenta el programa de Pedagogía, que según Camilloni (2007) en su obra El saber 
didáctico, define como “una disciplina teórica que estudia la acción pedagógica desde su 
descripción, explicación y fundamentación”, es por esto que el programa hace su énfasis en 
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cinco didácticas que promueven la interacción del docente con sus estudiantes: didáctica en 
lengua materna, didáctica en ciencias naturales, didáctica en matemáticas, didáctica en 
ciencias sociales, didáctica en educación física y didáctica para niños con procesos 
especiales. Esto con el fin de garantizar que los y las maestras estén en la capacidad de 
abordar desde diferentes campos a la infancia y brindarle estrategias útiles para su 
aprendizaje, teniendo en cuenta el enfoque diferencial de los estudiantes. 
La Licenciatura en Pedagogía Infantil de la Universidad Libre ofrece una línea de 
investigación que se divide en: Infancia y Cultura, Construcción de lenguajes y saberes, 
Pensamiento y formación del maestro en Educación Infantil, con esta línea la universidad 
busca desarrollar en el docente en formación actitudes y habilidades que le permitan, a 
partir de la investigación y la intervención en el aula, proponer nuevas opciones 
pedagógicas y didácticas que fomenten la relación ciencia, tecnología y sociedad y 
estructuren teorías que contribuyan a la construcción permanente de los conceptos de 
pedagogía y educación.  
Debido a que la universidad pretende fortalecer la capacidad investigativa en los 
estudiantes y busca un buen desempeño de los mismos, los cursos correspondientes inician 
desde tercer semestre con los lineamientos generales de la investigación, donde se 
adquieren las bases para la implementación de trabajos investigativos, de tal manera que los 
docentes en formación puedan explorar los diferentes campos investigativos con la asesoría 
de docentes aptos y calificados para esta labor, los cuales motiven en los estudiantes el 
avance en sus proyectos finales, siguiendo las líneas de investigación establecidas por la 
universidad.  
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La Licenciatura en Pedagogía Infantil de la Corporación Universitaria Minuto 
de Dios 
La Corporación Universitaria Minuto de Dios UNIMINUTO, concibe la 
Licenciatura en Pedagogía Infantil como un  
escenario para el encuentro de saberes, el reconocimiento y aceptación de la diversidad, la 
interacción social, cultural y académica, desde el cual favorece la formación integral de los 
profesionales que tendrán a su cargo la educación de niños y niñas como sujetos 
con capacidades y competencias para la vida (Uniminuto).  
El perfil profesional del graduado implica el desarrollo de los profesionales en tres 
campos: el desarrollo humano, las competencias profesionales y la responsabilidad social 
Figura No. 1. Plan curricular Universidad Libre  
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desde el saber hacer, saber ser y saber, para desempeñarse en el ámbito de la primera 
infancia, el pre escolar y los primeros años de la Básica primaria.  
UNIMINUTO concibe la investigación desde la articulación entre la teoría y la 
práctica, con el fin de generar conocimiento útil que permita la transformación del contexto 
y permita la transformación misma de quienes participan en el proceso investigativo. La 
investigación se concibe de tres formas: la investigación formativa, la investigación situada 
y aplicada, a partir de los contextos y realidades locales y globales y la investigación 
básica, basada en la profundización de temáticas y problemáticas relacionadas con el 
campo institucional de investigación. 
 
 
Es evidente que existe la necesidad de generar condiciones óptimas para las 
infancias, adoptando medidas que garanticen el cumplimiento de educación de calidad, es 
por esto que desde el Programa de la Licenciatura Infantil de la Corporación Universitaria 
Figura No. 2: Proyecto Curricular de Programa Licenciatura en Pedagogía Infantil, Uniminuto 
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Minuto de Dios - UNIMINUTO, se ha generado un plan de estudios coherente con dichas 
necesidades y con los planteamientos dados desde la política pública, lo cual aporta a la 
construcción de una sociedad más justa que da prioridad a la calidad humana, pedagógica, 
didáctica, social y educativa de los graduados con un alto perfil profesional.  
Propuesta formativa de Licenciatura en Pedagogía Infantil en la Universidad 
El Bosque  
En la Universidad del Bosque la formación en el campo de la educación de la 
infancia se concibe como un proceso dinámico que se caracteriza por la articulación entre la 
teoría y la práctica, con el propósito de generar reflexiones constantes sobre la labor 
docente.   
El modelo que orienta el proceso pedagógico de la Licenciatura en Pedagogía 
Infantil es integral (bio-psico-social) basado en el aprendizaje significativo, por lo que el 
estudiante se considera el centro de la formación. Acorde con este modelo se pretende 
cumplir el propósito contenido en el Proyecto Educativo del Programa “Formando 
Educadores para la Infancia, en el contexto del siglo XXI, por una cultura de la vida su 
calidad y su sentido” (Universidad El Bosque, 2014).  
 
De acuerdo con lo anterior, los propósitos del programa, relacionados con la 
formación de docentes que trabajen con población infantil menores de 8 años, consisten en:  
 
-Formar profesionales de la educación con un profundo sentido ético y competente que 
incidan en los procesos de desarrollo integral de los niños y niñas de 0 a 8 años. 
- Preparar futuros docentes con gran compromiso, preparación para el diseño, ejecución y 
evaluación de proyectos pedagógicos y prácticas innovadoras de atención a la infancia en los 
diferentes escenarios socioculturales de los que son partícipes los niños en la actualidad. 
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-Desarrollar en los futuros educadores una actitud crítico-reflexiva que propicie la 
investigación permanente en relación con el niño, su contexto social y su propio quehacer 
pedagógico. (Universidad El Bosque, 2014) 
 
 
Para la consecución de estos propósitos de formación, la universidad acoge las seis 
dimensiones de la taxonomía de Fink (2010), las cuales orientan la construcción del 
currículo, el diseño didáctico y la dirección pedagógica. Dichos objetivos de aprendizaje se 
expresan en tres niveles: los Objetivos  Institucionales de Aprendizaje (OIA), los Objetivos 
de Aprendizaje de Programa (OAP) y los  Objetivos de Aprendizaje de los Cursos (OAC).  
 
Con base a los propósitos, dimensiones y objetivos de aprendizaje se ha construido el 
plan de estudios del programa, que se divide en 10 semestres lectivos. 
  
Plan de estudios Licenciatura en Pedagogía Infantil 
Primer semestre:  
El Ser del Maestro 
Evolución, desarrollo y aprendizaje infantil 
Tecnologías de la información y comunicación 
Lógica matemática 
Proyecto de vida e identidad institucional 
Electivas I 
Comprensión lectora y expresión oral 
 
Sexto semestre:  
Administración Educativa y Legislación Educativa 
Didáctica de las Ciencias I 
Didáctica del Lenguaje II 
Pensamiento Matemático II 
Metodología de la Investigación - Modelos 
Inglés II 
 
Segundo semestre:  
Historia de la educación y la pedagogía 
Desarrollo psicomotor 
Desarrollo de la sexualidad infantil 
Sistemas simbólicos 
Cerebro y aprendizaje 
Seminario de bioética 
Electivas II 
 
Séptimo semestre:  
Currículo 
Práctica Docente (0-3 años) 
Didáctica de las ciencias II 
Proyecto de grado- estado del arte- revisión bibliográfica 
Inglés III 
 
Tercer semestre:  
Pedagogías cognitivas 
El arte y expresión en la educación infantil (I) 
Desarrollo afectivo y vínculo 
Desarrollo del lenguaje en la primera infancia 
Constitución y país 
Electivas III 
Producción de texto y metodología de trabajos 
escritos 
 
Octavo semestre:  
Innovación pedagógica 
Práctica Docente (3-6 años) 
Pedagogía del movimiento 
Proyecto de grado - definición del problema - contexto - 
trabajo de campo 
Inglés IV 
 
Cuarto semestre:  
Diseño didáctico 
El arte y expresión en la educación infantil (II) 
Promoción del buen trato infantil y desarrollo de 
factores protectores 
Socialización y cultura 
Integración escolar en pedagogía infantil 
Noveno semestre:  
Práctica Docente (6-8 años) 
Gestión de proyectos educativos y comunitarios 
Proyecto de grado - elaboración de documentos 
Desarrollo de software educativo I 
Inglés V 
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La Licenciatura en Pedagogía Infantil en la Fundación Universitaria Los 
Libertadores 
 
La indagación sobre el programa de Licenciatura en Pedagogía Infantil de la 
Universidad Los Libertadores, se realizó contrastando el Plan de Estudios y 
específicamente algunas asignaturas que los estudiantes deberán cursar, con el perfil que 
plantea la universidad para sus egresados. 
El Plan de Estudios se conforma de 164 créditos distribuidos en nueve semestres, 
con una carga  de siete a seis materias, las cuales tienen un valor de tres a dos créditos en 
los primeros cinco semestres, trece asignaturas de tres créditos y veinticuatro dos créditos. 
En estos primeros semestres se traza como uno de los objetivos principales, reconocer en la 
comunidad educativa  la noción de derechos  humanos, tolerancia, respeto, justicia y 
equidad, con el fin de fomentar en los educadores un sentido ciudadanos, que asuman 
al  niño como sujeto de derecho. 
Después siguen los semestres sextos al noveno donde aparecen diversas 
asignaturas   que tienen de un valor de cinco créditos. Finalmente, se observa desde octavo 
semestre un espacio para asignaturas del campo de prácticas, donde se pretende generar la 
Electivas IV 
 
Quinto semestre:  
Seminario de evaluación 
Desarrollo moral 
Didáctica del lenguaje I 
Pensamiento matemático I 
Epistemología del conocimiento escolar e 
investigación didáctica - en el aula 
Inglés I 
Décimo semestre:  
Práctica comunitaria 
Proyecto de grado - conclusiones y sustentación 
Desarrollo software educativo II 
Inglés VI 
 
Figura No. 3: Plan de Estudios Licenciatura en Pedagogía Infantil, Universidad El Bosque 
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aplicación de todos los conocimientos apropiados en los anteriores semestres. También se 
evidencia una carga de siete materias en los semestres siguientes, que incluyen el trabajo de 
grado que  se divide en dos partes y la signatura de proyecto en aula, que se trabaja  en 
sexto y séptimo semestre. Durante la carrera cada estudiante deberá cursar cuatro electivas: 
lengua de señas, braille, estratégicas didácticas en Literatura Infantil, Estrategias Didácticas 
para el Desarrollo del Pensamiento Lógico, como materias complementarias al proceso de 
formación.   
Mediante este Plan de Estudios se pretende promover la atención e intervención en 
términos de calidad de vida del niño y la niña, así como con dominio en el diseño, 
ejecución y evaluación de proyectos pedagógicos, por tanto, a continuación se muestra la 
reflexión sobre algunos de los seminarios. 
Uno de ellos, es la cátedra escenarios educativos, en la que se plantea que estos 
escenarios facilitan el acceso al conocimiento a partir de acciones que motivan el 
aprendizaje. Por lo tanto, presenta los intercambios de experiencias, para fomentar un 
espacio de participación activa. Esta materia es formulada reconociendo la importancia de 
las competencias ambientales en un contexto educativo. Esto se relaciona con lo propuesto 
en el perfil universitario, que señala que la labor del docente consiste, entre otras cosas, en 
planear implementar y evaluar proyectos pedagógicos para la 
infancia, teniendo en cuenta los diferentes contextos y ambientes de aprendizaje. 
Por su parte, la cátedra Pautas de Crianza es una asignatura que trabaja a partir del 
concepto de familia, desde los límites y las reglas. Por lo tanto, se enfatiza en el uso de la 
disciplina del amor en la crianza del niño. Esta asignatura está respaldada por el objetivo 
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formativo de la universidad que manifiesta una intervención en términos de calidad del 
niño y niño. 
En tercer semestre se encuentra la asignatura Sistematización de Experiencia, allí se 
pretende realizar de manera minuciosa la descripción de situaciones significativas en la 
labor docente, lo cual aporta a la reflexión pedagógica cuando se diseña un programa o 
proyecto educativo. Esta asignatura se fundamenta en el propósito de contribuir al diseño y 
ejecución de proyectos educativos por parte de los estudiantes en formación. 
cuarto semestre la materia  de población especial,  es aquella  que conceptualiza  la 
comunidad, que  no solo  presenta   una limitación, déficit  y discapacidad , 
sino  es   todo  aquella   población  que   presenta  características  específicas  culturalmente 
y social. Por lo anterior   es fundamental  para  los licenciados en pedagogía 
infantil  tener  conocimiento   de las  diversas poblaciones  que se  manejan  en la sociedad 
.Ya que   en la constitución  declara   que   la educación  es para  todos ; entonces   por lo 
anterior   reclamación  en las  aulas pedagógicas  se encuentra  todas 
las  clases  de  culturas. 
En la revisión del Plan de estudios se descubre en el quinto semestre la clase 
Políticas Públicas. Es importante tener una cátedra fundamentada en las políticas, ya que 
ayuda a formar integralmente al licenciado. También es reconocer que el profesional debe 
estar consciente que el conocimiento en las políticas públicas hará que su acción 
profesional sea pertinente de acuerdo al contexto. 
En sexto semestre se da comienzo a las clases de electivas, que son cátedras que 
fomenta el aprendizaje elegible por gusto del estudiante. Por lo tanto, se constituye que el 
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conocimiento es la búsqueda del interés para adquirir un saber. Por tal razón las 
experiencias de cursar estas materias permiten que el docente y el estudiante sean actores 
activos en las clases.  
Siguiendo séptimo semestre aparece la materia educación sexual, que brinda 
criterios al docente para fomentar en los estudiantes reflexión sobre el uso y la protección 
del cuerpo. Además en octavo semestre se cursan las prácticas comunitarias, que se 
considera una experiencia valiosa que permite la construcción de criterios prácticos en el 
profesional, los cuales confrontan la vocación de la carrera con la realidad que se 
maneja  en la educación. Por tal razón, esta cátedra contextualiza al estudiante en el campo 
profesional que le espera. Terminando con el último semestre se encuentra trabajo de 
grado, que es el espacio que se articula con el conocimiento adquirido durante la carrera.  
En la propuesta formativa el enfoque investigativo es débil, por lo tanto no se 
encuentra líneas investigativas, sino algunos seminarios de investigación. Por lo anterior 
intencionalmente la licenciatura en esta institución indaga conceptos básicos en la 
pedagogía para adquirir conocimientos fundamentados en el rol investigativo, para dar 
formación a un campo efectivo para el profesional.    
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La Licenciatura en Pedagogía Infantil de la Corporación Universitaria 
Iberoamericana  
La Corporación Universitaria Iberoamericana tiene un plan de estudios diverso, 
focalizado a generar procesos educativos que aporten a la formación integral de los 
alumnos en un crecimiento social con conocimientos conceptuales y metodológicos, lo que 
le permite constituir espacios para la generación de propuestas para la atención integral y el 
desarrollo de la infancia.  
El estudiante del programa de Licenciatura en Pedagogía Infantil de esta institución 
inicia su ciclo de práctica a partir del sexto semestre, lo que en comparación con otras 
Figura No. 4: Plan de Estudios Licenciatura en Pedagogía Infantil, Fundación Universitaria Los Libertadores 
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universidades de Bogotá en este mismo programa es una desventaja, ya que no es posible 
una aproximación inicial al campo, ni adquirir la experiencia en el contexto de su profesión, 
desde el comienzo de la carrera sino luego de varios semestres. 
Este plan de estudios le permite al estudiante prepararse para desarrollar el potencial 
humano, los talentos, la creatividad en los niños y las niñas desde la pedagogía, apoyándose 
en la didáctica, a partir de la cual se realiza una articulación entre la teoría y la práctica, 
para así mismo generar un aprendizaje significativo. 
El egresado de la Corporación Universitaria Iberoamericana es capaz de formular y 
desarrollar, planes, programas y proyectos, que se encaminen a una formación integral de la 
primera infancia; con una mirada de los niños y las niñas como sujetos sociales y de 
derecho. Una de las debilidades reside en la poca formación en investigación, lo que se ve 
reflejado en la ausencia de cursos de fundamentación de investigación y en los trabajos de 
grado, que en algunos casos, pueden ser homologados por semestres de especializaciones.  
Plan de estudios de la Licenciatura en Educación para la Primera Infancia: 
Universidad de San Buenaventura  
 
La Licenciatura en Educación para la Primera Infancia de la Universidad de San 
Buenaventura se fundamenta en la promoción de la calidad educativa, a través de la 
formación de docentes que se interesen y demuestren habilidades comunicativas y 
cognitivas, con capacidad de innovación en su campo laboral, con sentido humanístico y 
con curiosidad hacia la investigación. Asimismo, que reconozcan a los niños de 0 a 8 años 
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como cimientos del desarrollo del país, para favorecer en ellos la puesta en marcha de sus 
potencialidades de manera integral.  
Algunas características de la malla curricular de esta licenciatura son: se inicia con el 
seminario de fundamentos de epistemología, que no es totalmente presencial si no 
cuenta con dos horas de trabajo independiente por parte de los estudiantes,  esta materia 
solo se propone en primer semestre. 
En lo relacionado con el campo de la pedagogía, se divide en Pedagogía General, en 
primer semestre, Historia de la educación y Modelos Pedagógicos, en tercer semestre y 
Gestión Educativa, en sexto semestre.  De esto se puede inferir que solo en tres semestres 
intercalados se ve lo relacionado con el área fundamental del programa como es la 
pedagogía y todo lo que con ella conlleva, ya que ella tiene como fin el estudio de la 
educación y de las transformaciones sociales que ocurren en nuestro país y en el mundo. Se 
observa debilidad en la formación en pedagogía, al limitarse tan solo en tres semestres con 
una intensidad de dos horas semanales, aun cuando en cuarto, quinto y séptimo semestre 
aparezcan los cursos de Intervención Pedagógica en las Dificultades de Aprendizaje, 
Evaluación Formativa y Familia y Educación, que podrían ser complementarios a 
formación en pedagogía.  
La Didáctica, entendida como disciplina de la pedagogía que tiene como objetivo los 
procesos  y elementos concernientes a la enseñanza y el aprendizaje, en esta malla 
curricular aparece en los cursos de: Didáctica  General en primer semestre, Didáctica 
Diferencial en cuarto semestre, Pensamiento Lógico Matemático y Didáctica I, Procesos de 
Construcción y Didáctica de la Lengua Escrita I, y Didáctica de las Ciencias Naturales y 
Educación Ambiental, en quinto semestre; por último, Pensamiento Lógico Matemático II y 
Didáctica de la Lengua Escrita II, en  séptimo semestre . 
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Al contrario del componente pedagógico, el didáctico se observa en diferentes cursos 
durante todo el programa carrera, a través de diversas asignaturas y con mayor intensidad 
horaria. Esto podría verse como una fortaleza de la propuesta formativa de esta licenciatura, 
frente a la de las demás universidades en donde aparece con menor énfasis. 
Frente al componente sobre legislación educativa colombiana, se encuentra en primer 
semestre el seminario Políticas Públicas y en tercer semestre Políticas y Legislación 
Educativa, dando así por visto en toda la carrera lo relacionado con las reformas, políticas y 
leyes educativas existentes en nuestro país, esto muestra una falencia en la profundización 
de esta temática para la formación de docentes. 
Otro respecto relevante en el plan de estudios de esta licenciatura es el ámbito de la 
psicología, que aparece desde primer semestre con el curso Psicología General, en segundo 
semestre con Psicología del Desarrollo, en tercer semestre con Psicología del Aprendizaje, 
y en séptimo semestre con Psicología Social. Por su parte, las prácticas profesionales se 
implementan desde primer semestre hasta séptimo.   
 
Finalmente, podría anotarse la ausencia de cursos en investigación, aun cuando en el 
perfil de los egresados se menciona como aspecto central; además podría afirmarse que en 
esta propuesta formativa se debe profundizar sobre la configuración histórica de la infancia, 
así como sobre las tendencias contemporáneas desde donde se aborda esta categoría. 
 
Propuesta formativa en educación para la infancia en la Universidad Pedagógica 
Nacional 
Licenciatura en Educación Infantil 
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Cuando se observa el Plan de Estudios de la Licenciatura en Educación Infantil de 
la Universidad Pedagógica Nacional se puede evidenciar diferentes características con 
respecto a la formación de los formadores en las universidades de la ciudad de Bogotá. 
Estas características ayudan a identificar el tipo de formación que tienen actualmente los 
alumnos de las carreras universitarias relacionadas con la educación dirigida a la primera 
infancia, y hacer un paralelo entre la educación pública y la privada, que es la que mayor 
oferta formativa genera en este campo.   
En primer lugar en esta universidad la práctica se inicia desde primer semestre, lo 
cual fortalece los procesos de los futuros educadores, teniendo en cuenta que siguiendo a 
Vigotsky en su teoría sobre el aprendizaje próximo, que de esta manera se está propiciando 
la construcción de propuestas formativas dirigidas a la primera infancia, en donde los 
alumnos de carreras relacionadas con la infancia se acercan más a su labor y perfil 
profesional, adquiriendo experiencia en su campo, aun sin haberse titulado.  
Por otra parte la Licenciatura en Educación Infantil focaliza su Plan de Estudios en 
una formación fundamental (6 semestres, 101 créditos) y otra de profundización (4 
semestres, 59 créditos). La primera, se basa en los ambientes de Formación pedagógica y 
didáctica, Formación lingüística y Formación disciplinar e investigativa. Otro aspecto 
importante de resaltar en este ciclo de formación fundamental, es que se encuentran 
módulos que enfatizan algunos aspectos importantes del desarrollo de la infancia como lo 
son el neurobiológico, sociocognitivo y socioafectivo y moral. Lo anterior conlleva a que 
los y las egresadas de la UPN tengan un conocimiento profundo sobre los procesos de 
desarrollo en la primera infancia.  
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En la segunda, los estudiantes de este programa, a partir de séptimo semestre eligen 
uno de los ejes de profundización: Educación inicial y Primeros grados de básica. Así 
mismo, optan por un eje complementario: inglés, escenarios educativos alternativos, nuevas 
tecnologías o arte.   
El Plan de estudios de la UPN nos sugiere un profesional con perfil investigador, ya 
que gran parte de su proceso disciplinar está dado hacia la investigación, que se 
complementa con el trabajo de grado, que se conforma de tres ejes: espacios enriquecidos, 
investigación y práctica educativa. 
Además de esto podemos concluir que el egresado de la Universidad pedagógica 
Nacional llegaría a ser un educador comprometido con el desarrollo integral de la niñez, 
maestro con sentido reflexivo y crítico sobre su quehacer docente en general y los procesos 
pedagógicos en particular. Este Plan de Estudios los ejes principales son: el pedagógico y el 
de desarrollo humano en la formación Pedagógica y didáctica; además de la formación 
lingüística que contempla todo lo relativo a la producción y comprensión de textos, el 
idioma extranjero y las mediciones comunicativas.   
Licenciatura en Educación con énfasis en Educación Especial 
Por otra parte, la Universidad Pedagógica Nacional crea en abril de 1966 la división 
de educación especial, a través de convenios con instituciones ya consolidadas tales como 
el Instituto Nacional para Ciegos (INCI), junto con asesorías técnicas internacionales como 
la Fundación Americana para Ciegos de Ultramar actualmente, llamada Hellen Keller. 
Desde allí la universidad empezó a formar a  tiflólogas para cubrir toda la población ciega y 
sordo ciega; tiempo después se especializa también en la discapacidad cognitiva, llamada 
anteriormente retardo mental, e implementa el primer programa académico dirigido a esta 
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población. Esta iniciativa nace con el fin de suplir las necesidades de familias y de 
contextos socio-educativos para responder a los requerimientos de los mismos. 
La Licenciatura en Educación con énfasis en Educación Especial, al igual que la 
Licenciatura en Educación Infantil, está estructurada en dos ciclos de formación: de 1.º a 5.º 
semestre: ciclo de fundamentación, que consiste en la apropiación crítica de los 
fundamentos conceptuales y metodológicos necesarios para la profesión docente, y de 6.º a 
10.º semestre: ciclo de profundización, conformado por las asignaturas que definen las rutas 
a partir de las líneas de investigación, las cuales se enriquecen con los contenidos de los 
espacios electivos. 
Dentro de los propósitos de formación del programa se encuentra el preparar un educador 
con énfasis en educación especial capaz de interactuar en el campo educativo en sus 
diferentes niveles, modalidades, y contextos para promover el desarrollo de las personas 
con discapacidad y con talentos o capacidades excepcionales en un ambiente enriquecido y 
lo menos restrictivo posible, respetando su singularidad y diferencia y atendiendo a sus 
intereses. 
La licenciatura en Educación Especial es pensada no desde las competencias del 
profesional en general, por el contrario va enfocada a una realidad social; por lo tanto el 
currículo basado en competencias deber obedecer a la realidad descrita a partir del 
reconocimiento de las particularidades del profesional. 
Se trabajan  3 dimensiones: disciplinar, profesional y genérica, evidenciando que su 
enfoque es social y su potencial profesional es formar a sus estudiantes en área como 
tiflología, el reconocimiento de otra lengua LSC  y tecnología, permitiendo desempeñarse 
en campos lingüísticos y  tecnológicos  que permeen la población y cubran sus necesidades. 
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Existen seminarios de artes, centros de investigación de artes y lenguaje, manos y 
pensamiento que trabaja por la inclusión y formación de la comunidad sorda en el ámbito 
universitario. 
Por último, a partir del segundo semestre los estudiantes inician sus prácticas 
universitarias, permitiendo que se pongan en contexto con la población y develen nuevos 
aprendizajes, que permiten fortalecer su rol como docentes, a través de experiencias 
encarnadas que aportan a su formación profesional. 
 
Licenciatura en Educación Preescolar en la Universidad Santo Tomás 
 
En la Universidad Santo Tomás el programa en educación infantil es la Licenciatura 
en Preescolar, la cual presenta modalidad a distancia. Se puede evidenciar como uno de los 
aspectos importantes para la formación de la universidad es el componente Humanista, que 
se desarrolla en cada uno de los semestres con seminarios de filosofía, antropología y 
asignaturas en ciencias sociales o humanas, desde la orientación de la Comunidad religiosa 
Católica, para quien la teología y la fe cumplen un papel importante en el proceso 
formativo de los estudiantes. 
Otra característica de esta propuesta es la importancia que le otorgan al papel que 
tiene la familia en el proceso de aprendizaje del menor y como la intervención del 
pedagogo también debe ir enfatizado en esto.  
A diferencia de otras de las universidades trabajadas, en este programa no se le da 
gran relevancia en el currículo al estudio del inglés, por lo tanto solo aparece algunas 
asignaturas en este campo; por el contrario, el énfasis mayor radica en la formación en 
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investigación, que ocupa buena parte del Plan de Estudios a lo largo de la carrera, al igual 
que el componente pedagógico, que resulta central en cada semestre.   
En términos de las asignaturas, a primera vista se aprecia un currículo bastante 
diverso y completo, ya que no solamente forman para desempeñarse en un aula de clase 
sino que abren las miradas de los estudiantes a otras áreas donde también se pueden 
desempeñar como lo es la gestión educativa, la administración proyectos y la políticas 
dirigidas a la educación, lo cual no es muy común que en las universidades estos procesos 
los realicen. 
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Licenciatura en Educación Preescolar de la Corporación Universitaria Monserrate 
La Corporación Universitaria Monserrate es una universidad con amplia experiencia 
en la formación de pedagogos de la infancia, dada su trayectoria de 30 años. La formación 
en esta institución gira en torno a la pedagogía, la lúdica y la creatividad, la práctica y la 
actitud investigativa, que permiten construir saber sobre la educación infantil.  
Figura No. 5: Plan de Estudios Licenciatura en Preescolar, Universidad Santo Tomás 
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Las prácticas educativas se realizan durante todo el proceso de formación, tiene 
módulos que se basan en la educación religiosa, la vida profesional, la ética, el proyecto de 
vida, la vida social; lo que nos dirige a unos profesionales con un enfoque social, con la 
idea de formar formadores. 
El eje más importante en el que se fundamenta es la pedagogía, la lúdica y la 
creatividad, esto permite evidenciar que posiblemente los profesionales egresados de esta 
universidad puedan ser más abiertos a la parte humana, sensitiva y emocional de los 
alumnos que lleguen a sus aulas de clase. 
La formación de formadores en la Corporación Universitaria Monserrate ha sido 
pensada desde la sentida necesidad, de un país como Colombia, de profesionales dedicados 
a la formación de la infancia, pues en éste, nacen alrededor de dos niños cada minuto y los 
principales fundamentos en formación de un ser humano se llevan a cabo dentro de sus 
primeros cuatro años de vida.  
Así, la educación de la primera infancia es prioridad para la Corporación 
Universitaria Monserrate por el impacto en el posterior desarrollo del niño y de la sociedad, 
este es un asunto que implica una atención con prioridad y sobre todo calidad.  
La Licenciatura en Pedagogía Infantil de la Pontifica Universidad Javeriana 
La Pontificia Universidad Javeriana muestra su larga trayectoria en formación 
académica a través de diversos programas que han tenido alta acreditación en los últimos 
años. En el año 1988 la universidad pone en marcha el programa de Licenciatura en 
Pedagogía Infantil, cuyo Plan de Estudios compone de seminarios, trabajos de grado y 
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electivas, divididos en 175 créditos.  La organización de este programa se realiza por medio 
de áreas y núcleos que ayudan recopilar las necesidades prescritas en el Plan de estudios: 
 Núcleo de Formación Fundamental: Se define como todas las asignaturas que el 
estudiante debe cursar, como es el área disciplinar y específica que más delante de 
explica más a profundidad. 
 Núcleo de Énfasis: este hace referencia a las líneas de concentración académica 
vinculadas a problemáticas contemporáneas de la infancia y a las necesidades de 
formación de pedagogos infantiles para atender tanto poblaciones escolarizadas 
como no escolarizadas. 
 Núcleo Electivo: hace referencia a las asignaturas no prescritas en plan de estudio 
de la licenciatura y que el estudiante toma según sus intereses. Se podrán dedicar 
créditos electivos a las asignaturas de idiomas extranjeros, con el fin de prepararse 
para cumplir los requisitos planteados al respecto, o a las asignaturas que 
favorezcan una segunda titulación. 
    Las áreas que hacen referencia a los diferentes campos de formación que componen el 
currículo de la Licenciatura son: 
1. Área de formación disciplinar: Busca propiciar la reflexión y apropiación de los 
principios y problemas fundamentales de la educación y la pedagogía, con una perspectiva 
histórico-cultural para fortalecer el diálogo interdisciplinar de la pedagogía con otras 
disciplinas sociales y humanistas (filosofía, historia de la pedagogía y de la educación 
Colombia, sociología de la educación, y estudios de la globalización, las tecnologías y la 
sociedad de la información). 
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2. Área de formación específica: se ocupa de la formación pertinente y particular del 
pedagogo infantil en los campos específicos de la Infancia y la educación inicial. En esta 
área se estructuran problemáticas que distinguen a un pedagogo infantil de cualquier otro 
educador y, por tanto dotan de identidad a las acciones, intervenciones e investigación de 
los pedagogos en formación. Son componentes transversales de la formación específica del 
pedagogo infantil como lo es el lenguaje en educación infantil en relación con tres 
procesos: lectura, escritura y oralidad, la formación artística como mediación/contenido de 
la formación del pedagogo y como contenido de la educación inicial que favorece el 
despliegue de la imaginación narrativa y el juego en la población infantil, la formación 
política en doble sentido: como reconocimiento del estatuto político de la práctica 
pedagógica y como reconocimiento del estatuto ciudadano y político de las infancias en 
distintos contextos  y  las didácticas para la educación inicial en relación con las 
dimensiones del desarrollo infantil, las cuales se ocupan de distintas construcciones 
metodológicas y procesos de valoración. 
3. Área de formación en campos complementarios: incluye asignaturas que sin ser propias 
de lo educativo, son necesarias para el desarrollo de profesionales integrales. Igualmente 
incluye el componen electivo del Plan de estudios que flexibiliza el proceso de formación. 
    En cuanto a las Prácticas Formativas, su propósito fundamental consiste en estimular al 
estudiante para que problematice, interrogue, analice e interprete los fundamentos y 
principios abordados durante la carrera en el desempeño de actividades pedagógicas, de 
gestión, de investigación formativa y de servicio a la comunidad. Esta intención pretende 
configurar las renovaciones y posibles transformaciones que los diversos escenarios 
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educativos requieren para la potencia social, política y subjetiva de los educandos. Las 
prácticas que se desarrollan durante la carrera son: 
1. De observación. Se Apropian de una manera particular de analizar una práctica, 
en una institución educativa. Esta observación marcará inicialmente un itinerario que la 
propuesta formativa de la carrera propone, esto es, observar para luego analizar e 
interactuar con las diversas situaciones pedagógicas de la escuela. Debe tenerse en cuenta 
que estas travesías no sugieren una prescripción, sino un cruce, un tránsito que no se ordena 
bajo acciones específicas; se trata más bien de posibilidades nombradas, con acciones 
investigativas de carácter inductivo o deductivo, que se organizarían (si así se prefiere) de 
acuerdo con los propósitos investigativos. 
2. De análisis de ambientes de aprendizaje. Observa, acompaña y registra, los 
procesos de reflexión personal y de carácter no académico, con una mirada investigativa 
que apunte a la integración teoría-práctica. 
3. De interacción educativa. Brinda al estudiante elementos teóricos y prácticos que 
le permitan proponer y realizar asertivamente, sencillas actividades que propendan por el 
desarrollo de hábitos de autonomía, tanto individuales, como sociales, en niños y niñas de 
edad preescolar, tendientes a favorecer el proceso de independencia del niño en su 
dimensión socio-afectiva. 
4. De planeación pedagógica. Inicia la planeación, ejecución y evaluación de 
intervenciones académicas en el aula, estableciendo su relación con el PEI institucional y 
los lineamientos y políticas actuales de Educación Preescolar propuestos por el MEN. 
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5. De intervención pedagógica. Diseña, fundamenta e implementa situaciones para 
la enseñanza del lenguaje, desde un enfoque que reconoce el lugar de éste en la vida social 
y que prioriza la formación de los sujetos para su participación en las prácticas del lenguaje 
oral y escrito que median la vida social. 
6. De estimulación adecuada. Proporciona al estudiante elementos teóricos y 
prácticos necesarios para que pueda apoyar y realizar en forma acertada y sistemática, 
acciones que permitan expresar al máximo la potencialidad del niño en edades entre los 6 
meses y 3 años, en sus áreas de desarrollo cognoscitivo, socioemocional, psicomotriz y del 
lenguaje. 
7. Social. Desarrolla procesos reflexivos, e investigativos, que permitan identificar e 
intervenir factores y elementos familiares y sociales que inciden en la vida de las 
comunidades educativas, en las familias y en los procesos de desarrollo de los niños y las 
niñas. 
      La Investigación Formativa promueve una actitud investigativa desde la cual el 
desarrollo profesional de los estudiantes y el impacto en los ámbitos de desenvolvimiento 
estén caracterizados por la reflexión y la constante transformación. En este sentido, se 
busca la participación de los estudiantes en los grupos de investigación y el 
posicionamiento de la investigación como eje fundamental en el desarrollo de las prácticas 
formativas que hacen parte de nuestra carrera. Desde este ángulo la investigación en la 
formación aporta a la consolidación de sujetos conscientes de las implicaciones de su 
quehacer profesional, no sólo desde elementos teóricos establecidos, sino también en la 
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reflexión y la transformación que derivan en diversas posibilidades de aprendizaje y 
crecimiento en su formación y en el desarrollo profesional. 
        Parte de la formación que adquiere el pedagogo infantil se debe a los componentes 
transversales como la lectura, escritura y oralidad, formación artística, política y diferentes 
didácticas, estas se ven desarrolladas dentro de  las electivas como son los Talleres de 
Formación Didáctica y Evaluación, Desarrollo Corporal,  Formación estética, Formación 
Pedagogía y Lenguaje, entre otras.  
     El estudiante que se desarrolla dentro de la carrera tiene la posibilidad de demostrar 
todas las capacidades posibles, como un análisis profundo asociadas a las problemáticas 
que se ven dentro de la primera infancia, creando un ambiente creativo y propositivo 
alrededor de la búsqueda de las soluciones dadas por ellos mismos. 
      La línea investigativa en que se desenvuelve el programa es reflexiva y está en 
constante transformación, dando así una libertad de crear como lo dice Rousseau “…esta 
libertad común es consecuencia de la naturaleza humana. Su principal ley es velar por su 
propia conservación, sus primeros cuidados son los que se debe a su persona”. La 
Investigación Formativa que se promueve, es una actitud investigativa desde la cual el 
desarrollo profesional de los estudiantes y el impacto en los ámbitos de desenvolvimiento 
estén caracterizados por la reflexión y la constante transformación. En este sentido, se 
busca la participación de los estudiantes en los grupos de investigación y el 
posicionamiento de la investigación como eje fundamental en el desarrollo de las prácticas 
formativas que hacen parte de nuestra carrera. Desde este ángulo la investigación en la 
formación aporta a la consolidación de sujetos conscientes de las implicaciones de su 
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quehacer profesional, no sólo desde elementos teóricos establecidos, sino también en la 
reflexión y la transformación que derivan en diversas posibilidades de aprendizaje y 
crecimiento en su formación y en el desarrollo profesional. 
Plan de estudios de la Licenciatura en Pedagogía Infantil: Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas 
  La Universidad Distrital Francisco José de Caldas en su larga trayectoria formativa 
con la creación de la Facultad de Educación en el decenio de 1980. En este marco, la 
universidad pone en marcha el programa de Licenciatura en Pedagogía Infantil, que tiene 
como líneas de investigación las siguientes: 
1. Infancia, cultura y comunicación. 
Es importante mencionar a Rousseau, cuando manifiesta que la infancia es la etapa 
más importante del niño y la niña, teniendo atención a la vida de cada niño o niña 
con el fin de propiciarle un bienestar físico y un equilibrio emocional favorable para 
su desarrollo, por este motivo la infancia requiere una serie de estimulaciones 
teniendo en cuanta las etapas que se establecen en la infancia y de esta manera 
poder intervenir en los procesos culturales y de comunicación cada niño y niña 
requiere. 
2. Saberes y formación docentes. 
Zabalza (2006) aporta “Los profesionales de la educación infantil se han formado 
para poder poner en marcha experiencias educativas que propicien un desarrollo 
infantil equilibrado en todas sus dimensiones” (p.26), se refiere a la dimensión 
social, emocional, cognitivo, espiritual, entre otras, es importante resaltar la teoría 
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de Vygotsky sobre “la zona de desarrollo próximo” que permite potencializar y 
estimular cada una de ellas. El pedagogo infantil no solo debe elegir esta profesión 
por gusto a los niños y niñas, si no que requiere de habilidades competitivas para 
generar una serie de estrategias y métodos. Se debe tener en cuenta cómo se va a 
intervenir, cuando lo debo realizar y el porqué. 
3. Aspectos históricos culturales de la educación en ciencias y tecnologías. 
Se centran en el estudio de la ciencia y la tecnología con fin de abordar temas de 
cómo ha surgido cada una de estas tendencia y que función cumplen y aportan a la 
educación. 
4. Educación, sociedad y cultura. 
Según Piaget el desarrollo social del niño se establece a través construyendo 
activamente el conocimiento, desarrolla su inteligencia, comprensión de los 
pensamientos emociones y comportamientos teniendo en cuenta en el contexto 
nativo y en el que se encuentra el niño, resalta la importancia de las etapa 
Sensorimotor, Pre operacional, Operacional concreto y Operacional formal en el 
cual se establece una serie de aspecto que pertenece a cada ciclo que se enfrentan en 
su sociedad. 
Según el Plan de Estudios de la esta licenciatura los créditos establecidos son 163 
créditos y se resalta las materias más importantes. 
      En esta primera parte se enfoca en los componentes pedagógicos: pedagogía y 
sujeto, pedagogía y escuela, pedagogía y cultura, pedagogía contemporánea en América 
Latina, pedagogía y creatividad, pedagogía intercultural, conocimiento y poder en la 
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formación escolar Colombiana, cada uno de estos procesos académicos, pretenden 
abordarlo desde diferentes contexto como en la cultura, infancia y sociedad. 
      Se tiene en cuenta la dimensión comunicativa, se aborda desde lenguaje y 
comunicación, la importancia del leguaje es decir fundamentación, el juego y otras formas 
de comunicación, ya que son procesos en los que los niños y niñas interactúan con las 
personas que lo rodean, educación en tecnología, permite expresarse de diversas formas. 
      Afianza los procesos de expresión, se tiene en cuenta la diversidad y las estrategias 
innovadoras: multi-expresividad infantil, recuperación expresiva del docente, construcción 
del mundo matemático, necesidades educativas especiales, construcción sensible, creación, 
pensamiento diverso e pensamiento creador, estos procesos permiten que el docente genere 
innovación en sus clases y de igual manera el niño lo elabore con el acompañamiento del 
docente. 
Ofrece unos seminarios de profundización como: Innovación y pedagogías e 
emergencias; democracia, política y poder en América Latina; Infancia y educación inicia y 
por ultimo infancia en riesgo social: comunidad, familia y redes de sentido, es decir, se 
estudia la infancia en los diversos contextos sociales, en las redes de apoyo y en la 
búsqueda de nuevos componentes pedagógicos. 
Fernández, (1984) Afirma "la actividad mecánica, semántica o sintáctica del 
docente-discente, con matriz bidireccional, que emplea el método más adecuado a cada acto 
didáctico", (p. 227) , es decir, cada docente debe emplear en cada una de sus materias 
diversas estrategias con el fin de generar una didáctica acorde a lo que se está planteando en 
cada materia, teniendo en cuenta las necesidades que surgen en la sociedad, por este motivo          
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La universidad Distrital tiene 5 tipos de didácticas que se definen como las más importantes 
en la carrera y en el rol que debe desempeñar cada uno de los profesionales que trabajan 
con la población de infancia. 
 Didáctica de la lengua, la literatura y los procesos comunicativos: Se centra en los 
procesos lingüísticos, como la escritura y lectura, la comunicación con los demás y consigo 
mismo, las diferentes formas de expresión, es decir, el cuento, la narración, el periódico, 
entre otras. 
Didáctica del conocimiento social, y humano: Se fundamente en la cultura, en la 
sociedad y en contexto. Se enseña la diversidad de culturas que hacen parte de cada uno de 
los seres humano. El comportamiento de cada ser humano, los valores, los deberes, entre 
otros. 
Didáctica de las matemáticas para la infancia: El cómo enseñar la matemática en lo 
niño y las niñas es fundamentan en el proceso de aprendizaje de cada estudiante, generar 
estrategias pedagógicas y significativas se evidenciara el placer y desarrollo de cada 
proceso matemático, con el fin de que aprendan significativamente.  
Didáctica del conocimiento natural para la infancia: El conocer como es el 
desarrollo físico, mental, cognitivo y evolutivo del niño y niña, es importante para realizar 
intervención teniendo en cuenta la edad cronológica y desarrollo intelectual en cada infante.  
Didáctica de la educación artística: La expresión de los sentimientos son necesarios 
para los procesos que se lleven a cabo en cada momento, lo artístico permite estas 
expresiones y diversas maneras de aprender. En conclusión es fundamental abordar 
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diversas temáticas a partir de estrategias didácticas, lúdicas y significativas para el 
educador en formación y de esta manera brindar bases para la práctica educativa. 
La práctica escolar se concibe como una planeación de lo que se va hacer en el aula, es 
indagar, organizar, crear, explorar, procesos de aprendizaje con los estudiantes. Así, la 
Práctica formativa es permitir y expresar lo vivido en la práctica escolar, con el fin de 
realizar una praxis del quehacer docente, realizar procesos investigativos y una 
retroalimentación de nuevos métodos. El estudiante debe seleccionar cada 1 año una 
práctica formativa, las opciones son: 
 Ámbitos con los que se convive la educación especial. 
 Educación no formal y ONG. 
 Infancia en situaciones especiales. 
 Practica de gestión educativa. 
 Finalmente, se evidencia que el Licenciado en Pedagogía Infantil de la Universidad 
Distrital FJC debe estar en la capacidad de trabajar con contextos diversos, bien sea, con 
niños y niñas con discapacidad o con algún tipo de trastorno de aprendizaje. 
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Capítulo IV - Conclusiones 
 
      La formación de educadores nos remonta a una historia que comenzó en un contexto 
donde los docentes eran los que tenían el poder del conocimiento y los estudiantes eran 
concebidos como los sujetos que recibían todo el conocimiento. Se ha venido 
transformando esta concepción dentro de la formación de educadores y campo educativo, 
ahora es el docente, desde una perspectiva constructivista y crítica de la pedagogía, un guía, 
una ayuda y un acompañante en los procesos de aprendizaje de los estudiantes; actualmente 
el estudiante participa activamente de este proceso, y se espera que sus ideas y 
construcciones de pensamiento sean respetadas y escuchadas. 
       Dentro de los teóricos escogidos  y trabajados, Ferry (1997) y Tobón (2005), se 
evidencia nuevas posturas sobre una nueva manera de formar, donde  la enseñanza se 
concibe como un proceso colectivo entre estudiantes y docentes, donde estos dos sujetos 
aprenden conjuntamente. Aunque desde años atrás ya se había hablado desde Comenio 
sobre la educación como una experiencia de compartir conocimientos, en donde se 
considera importante el abordar los temas enseñados a partir de las previas nociones de los 
estudiantes y el generar expectativas en los estudiantes, hace que el currículo expuesto 
dentro del aprendizaje se haga agradable y permita formar estudiantes, argumentativos y 
críticos. 
     En el caso particular de la formación de maestros, el proceso se hace más complejo, ya 
que aparte de formarse como docentes que se educaron en una universidad para ser 
pedagogos, a la vez se convierten en actores fundamentales en la formación educativa y 
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social de niños, niñas y jóvenes, con el propósito de aportar a la formación de estos, siendo 
un guía en sus vidas, y aportando a la constitución de una mejor sociedad. Entonces la 
formación de estos profesionales debe ser de calidad por la importancia que tiene para la 
sociedad y el país. 
Esta es una de las tensiones más frecuentes que se presentan en las discusiones 
sobre la formación de pedagogos infantiles. A partir de la investigación, se evidencia que 
algunas las licenciaturas en pedagogía infantil  tienen vacíos dentro de las propuestas de sus 
planes curriculares,  y que algunos de los planes analizados se complementan con las 
propuestas de otras instituciones;  desde aquí, se hace importante replantear aspectos como 
la inclusión y la investigación en los programas de pedagogía infantil, en donde se amplíe 
la mirada de la infancia y los distintos contextos en que se constituye. 
Por otro lado, se videncia que el Sistema Educativo Nacional ha creado mecanismos 
para que las instituciones mejoren el nivel de calidad de sus programas, se están 
desarrollando diferentes técnicas de formación que llevan a los maestros a capacitarse 
continuamente, ya que la sociedad del siglo XXI  demanda una gran necesidad de 
profesionales calificados, fundamentalmente, de pedagogos infantiles y educadores 
especiales, que se desempeñen de manera productiva, con competencias investigativas, 
emisores de conocimiento y capacidad de ser multifacéticos; capaces de desarrollarse en 
cualquier campo, reconociendo las diferentes infancias y sus subjetividades. 
La formación para los maestros en la Educación ha sido fundamental en la sociedad, 
la creación de distintos programas a lo largo de la historia, demuestran un interés por 
cualificar estos programas , de ahí que la reflexión y la transformación en cuanto a los 
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nombres o denominaciones  que se le da a cada una de las diversas licenciaturas ha sido 
fundamental en estos  años, en cada una de ellas se muestra la transformación curricular, la 
evolución  en cuanto a los saberes, acontecimientos,  y  las condiciones que se le brinda a la 
persona profesional de cada carrera. 
Realizando el ejercicio de la Caracterización se evidencia que los programas de 
formación en Educación Infantil ha propuesto distintas denominaciones para sus 
programas, por ende sus egresados salen con el título acorde a éste; en todos los programas 
estudiados, estos profesionales, ya sean pedagogos infantiles, educadores en primera 
infancia, licenciados en educación infantil y otros, salen con una labor muy importante, de 
aportar a la formación de los niños y niñas desde los cero a los siete años, dependiendo de 
la denominación varia la atención en determinada edad con los niños. Vale la pena resaltar 
que la consolidación de la Licenciatura en Pedagogía Infantil subyace en la Universidad 
Distrital, en donde existía la Licenciatura en Básica Primaria que abarcaba la enseñanza en 
la primaria, la cual atendía a niños y niñas hasta los 12 años de edad.  
La pedagogía infantil surge como un ejercicio de reflexión de la Infancia, desde 
distintas perspectivas de este campo, se relaciona con la orientación y reflexión con el por 
qué, para qué, qué y cómo de la educación inicial, abarcando  niños y niñas de los cero y a  
mayores de seis años. 
Desde el recorrido histórico que se hace acerca de la Infancia, se evidencia una 
transformación en las concepciones de esta categoría, con ella surgen las preocupaciones 
por educar a los niños y niñas, y la aparición de la escuela como institución reguladora del 
comportamiento de los infantes, es así que comienza la consolidación de programas de 
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Educación superior que forman maestras para la formación  de la infancia, y desde allí se 
puede evidenciar aportes a la concepción misma. Al comienzo el niño se le veía como una 
persona a la cual solamente se le daba conocimiento, pero con todas las transformaciones 
de los discursos , este se empieza comprender como un sujeto activo y protagónico  en sus 
procesos de aprendizaje y desarrollo,  desde esta postura se empieza constituir una mirada 
integral, dejando de lado la mirada asistencial; a partir de estas nuevas concepciones y 
miradas acerca de la infancia, es importante que los programas de las universidades que 
ofrecen formación en educación infantil y pedagogía infantil, mantengan una vigilancia 
epistemológica en la fundamentación de los mismos, teniendo apertura interdisciplinar al 
estudio de la infancia, teniendo en cuenta  factores familiares, culturales, educativos y 
sociales. 
Además  en la presente investigación no solo se muestra  la mirada hacia el  niño y 
niña, sino que también se le da una mirada a todos aquellos sujetos que inciden en las 
transformaciones de la infancia, pedagogos que con su gran labor han contribuido  a 
trabajar con la niñez y por la niñez demostrando con  sus sistematizaciones y sus 
investigaciones  que se  necesita trabajar  por esta población ya que en tiempos muy 
remotos  se les trataba como adultos en cuerpos pequeños , y no era reflexionado los 
aspectos tanto biológicos, psicológicos y sociológicos de la infancia.  Gracias  a la 
pedagogía infantil se abre el trabajo con la infancia desde distintas perspectivas, 
permitiendo ampliar la categoría como un estudio investigativo de gran relevancia para la 
disciplina.  
Desde la matriz  realizada en este proyecto se obtuvieron algunos hallazgos  en las 
diferentes universidades investigadas,  las Licenciaturas en Pedagogía Infantil, de manera 
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general se nombran como programas que  aportan a la formación de niños y niñas a partir 
de una perspectiva holística, fomentado la formación de maestros investigadores, expertos 
en desarrollo infantil, didáctica y juego, que aporten a la construcción de sociedades. 
Esta caracterización permite reflexionar sobre bajo que concepciones de infancia se 
han constituido los programas de pedagogía infantil, aspectos como los perfiles de egresado 
y ocupacionales abordan un trabajo con la infancia desde cero a siete años, siendo 
acompañantes en el proceso de desarrollo integral de esta población. Algunos programas 
como el de las Universidades Javeriana y Distrital muestran una claridad en la constitución 
de las líneas de investigación, las cuales amplían el trabajo con la infancia y permite 
reconocer otros escenarios y perspectivas de esta categoría.   
La descripción de las mallas curriculares permite evidenciar una amplia gama de 
espacios académicos que constituyen la pedagogía infantil, la importancia de tener unos 
saberes amplios de la infancia como el desarrollo, la reflexión de los contextos de los niños 
y niñas, la mirada social y psicológica son características principales de estos programas. 
Para algunos programas es fundamental espacios académicos relacionados con la 
investigación con el fin de formar pedagogos infantiles con capacidades investigativas. 
 Este ejercicio de revisión documental permitió ampliar la experticia en infancia, 
reconociendo la constitución histórica que ha tenido esta categoría, además de reconocer el 
trabajo que se ha venido realizando en las Universidades de Bogotá, para la cualificación de 
sus profesionales, y el aporte que desde la pedagogía infantil se puede dar a la 
transformación educativa en Colombia.    
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Desde aquí, se puede evidenciar el gran reto que tienen estos programas por ofrecer 
una educación de calidad a quienes se quieren formar como maestros de niños y niñas, ya 
que las transformaciones no solamente son a nivel epistemológico sino que también es muy 
importante considerar el nivel de formación profesional,  
Por otro lado, se puede evidenciar que de la presente investigación se consolida una 
transformación en la concepción de infancia en la historia, esta no se limita tan solo a  una 
etapa  de desarrollo  que ocurre en la vida de cualquier ser humano, sino que también 
conlleva  un constructo,  hecho por una sociedad  que a través de la historia ha cambiado de 
manera epistemológica y asimismo discursiva, permitiendo no solo nombrar, sino actuar de 
manera distinta frente a estos sujetos. 
Es así que frente a lo anterior, los programas de Pedagogía infantil y educación 
especial de la ciudad de Bogotá tienen el reto de pensarse en cambios estructurales y 
epistemológicos de sus propuestas académicas, que permitan brindar una formación de 
profesionales reflexivos,  conscientes de las transformaciones históricas de sus disciplinas; 
para de esta manera contribuir a las necesidades de la educación actual y a la calidad de en 
la formación de sus profesionales. 
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ANEXOS 
ANEXO FICHA DE ANTECEDENTES 
 
Ficha No 1. 
 
1 FICHA DE INVESTIGACIONES  
Nombre de la Investigación: Formación de formadores y políticas públicas de primera 
infancia. 
Problema: La ética profesional que  se presenta en las distintas universidades  que forman a 
educadores y docentes. 
Objeto de Estudio: Universidades que forman a formadores primera infancia.  
Enfoque teórico 
● Álzate P., M.V. (2001). “Concepciones e imágenes de la infancia”.  
● Casas, F. (1998). Infancia: perspectivas psicosociales. Barcelona: Paidós. 
● Colangelo M. (2003). La mirada antropológica sobre la infancia. Reflexiones y 
perspectivas de abordaje.  
● Contraloría de Bogotá, D.C. (2000). ¿Una puerta que se cierra?  
● Ley 1098 de Infancia y Adolescencia, noviembre 2006. 
● Martínez, R. (2000). “Educación Inicial”.  
●  Ministerio De educación nacional, MEN (1998). Decreto 272 de 1998, “Por el cual se 
establecen los requisitos de creación y funcionamiento de los programas académicos de 
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pregrado y postgrado en Educación ofrecidos por las universidades  y por las 
instituciones universitarias. Colombia”. 
● Peláez, Gloria Patricia (s.f.) Historia de la infancia. Documento mimeografiado. Guía 
del curso, Especialización en Infancia Cultura y Desarrollo. Bogotá: Universidad 
Distrital Francisco José de Caldas. 
● República De Colombia (2006). Política pública por los niños y niñas desde la gestación 
hasta los 6 años. Colombia por la primera infancia. Bogotá, septiembre de 2006. 
● Ley 1098. Código de Infancia y adolescencia de Noviembre 8 de 2006. 
● Roth D, André-Noel (2006). Políticas públicas. Formulación, implementación y 
análisis. Colombia: Ediciones Aurora. 
● Unesco (2007) Informe Educación para Todos EPT. Bases sólidas: atención y 
educación de la primera infancia. 
Enfoque Metodológico: Cualitativa descriptiva 
Resultados: Recomendaciones  y soluciones   a la  problemática de la ética profesional con 
respecto a los futuros maestros y docentes   de las 15 universidades  entrevistadas  en Bogotá. 
Editorial 
 Revista Interacion  Journal  
Universidad libre • sede principal 
volumen 10 • octubre 2010 - 2011 
issn 1657-7531 
 
 
Autor 
● Lucía Nossa Núñez Psicopedagoga; Especialista 
en Infancia, Desarrollo. Sara Inés Ochoa 
Psicóloga; Especialista en Atención Social 
Integral en Salud Mental. Patricia Londoño 
Holguín Licenciada en Educación Preescolar; 
Especialista en Educación. Sara Isabel Escobar 
Jurado Licenciada en Educación Especial con 
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Ficha No 2. 
 
Maestría en Educación. Sandra Lucia Rojas 
Especialista en Pedagogía de la Lengua Escrita y 
las Matemáticas. Johanna Alexandra Quiroga 
Carreño Licenciada en Preescolar; Especialista en 
Lenguaje y Pedagogía. 
Tipo de Documento:  
Investigativo revista  
Año  
2011 
Observaciones: La presente investigación se da por 
fases,  la presente fase es la numero 3.   
Localización: Universidad 
Libre de Bogotá 
Temas: Facultad de Ciencias de la Educación.  
2 FICHA DE INVESTIGACIONES  
Nombre de la Investigación: Estrategia para elevar la calidad de la labor educativa que desarrollan los 
docentes de la IED. Nueva Esperanza, basada en la aplicación de las tecnologías de la información y la 
comunicación. 
Problema: Utilizar las Nuevas Tecnologías de la informática y la comunicación (NTICs) necesario para 
diseñar e implementar una estrategia para la capacitación de los docentes enfocada a aplicar la 
interdisciplinariedad diferentes áreas. El papel del docente de las diferentes disciplinas, está atado en 
su proceso de enseñanza y aprendizaje al manejo de su aula con ayuda de herramientas didácticas 
convencionales como son papelógrafos, tableros, marcadores, reglas gigantes de madera, afiches, 
mapas conceptúales hechos en cartulina, etc., bajo ambientes vacíos y poco atractivos para el 
estudiante permitiéndole desenfocar su atención del conocimiento, pues no existe innovación en la 
manera de realizar su cátedra, pero si exigiéndole a los estudiantes capacidad de criterio, reflexión y 
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productividad parta el desarrollo y bienestar de la sociedad, promoviendo la investigación.  
En el momento actual de globalización, el docente requiere de unas competencias que son el 
conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes, que operacionalmente determinan las acciones 
generales y particulares de un verdadero docente en sus diferentes campos de acción, dando 
solución a las necesidades de los estudiantes y la sociedad actual. 
Objeto de Estudio: Diseñar e implementar una estrategia para la capacitación del docente enfocado a 
aplicar la interdisciplinariedad utilizando las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 
(NTICs) 
Enfoque teórico: Para Leboyer (1997) “Las competencias están estrechamente ligadas a las 
actividades profesionales y más concretamente, a las misiones que forman parte del puesto”. 
Berstein (1985), Torres, J. (1996) Ander-Egg, E. (1994), sostienen que la interdisciplinariedad puede 
ser una alternativa para la mejora de los procesos de enseñanza aprendizaje. 
Enfoque Metodológico: Investigación  Correlacional Estudia la variación de unos factores en relación 
con otros. Este tipo de investigación establece relaciones estadísticas entre características o 
fenómenos, pero no conduce directamente a establecer relaciones causa efecto entre ellos y 
adicionalmente permite medir e interrelacionar múltiples variables simultáneamente en situaciones 
de observación natural que no conduce directamente a identificar relaciones causa efecto, pero si a 
sospecharlas. 
El Proyecto se Efectuara En la Institución Educativa Nueva Esperanza de carácter oficial ubicado en la 
UPZ La Flora, la más pequeña de la localidad de Usme, con una extensión de 206,88 ha está localizada 
en la región centro oriente, tiene 7,59 ha de suelo protegido, 50,66 ha de suelo de expansión y 2,89 
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ha de suelo urbano aún sin emplear (Secretaria de Hacienda Distrital, 2004). 
 Docentes jornada mañana IED Nueva Esperanza. 
 Docentes jornada tarde IED Nueva Esperanza. 
 5 estudiantes por curso. 
Resultados: Podemos concluir que el objeto de estudio y el planteamiento de la propuesta son 
acertadas en que existe la necesidad de crear estrategias que permitan capacitar los docentes en  las 
nuevas tecnologías de la información y la comunicación (NTICs) pues en líneas generales la gran 
mayoría de los docentes desconocen el potencial y lo poderosa que son las herramientas tecnológicas 
en beneficio de saber. Después de analizado y expuesto  el objeto de estudio vemos la necesidad de 
crear una estrategia que nos permita resolver el problema mediante  fases, elevando así la calidad de 
los docentes en la EID nueva Esperanza, sin perder de vista la necesidad de romper los paradigmas 
creados por la sociedad en el manejo de las nuevas tecnologías. 
Con el apoyo de las instituciones educativas y de la comunidad se obtuvo la aprobación de un  
ambicioso proyecto que no solo lograra parte de la solución sino el mejoramiento de la calidad de la 
educación en la sociedad logrando la unión de todos con un solo propósito, la creación de valores 
perdidos. 
Surgió un proyecto ambicioso y con grandes expectativas se llama “AULA LIBRE”   Que se  convertirá 
en un espacio permanente para el saber en las diferentes disciplinas. Logrando así  que se convierta 
en un proyecto institucional  pionero para las otras instituciones académicas. 
Este proyecto igualmente puede ser utilizado en las instituciones universitarias para ser competitivos 
y ser partícipes de la globalización en proyectos que rompan los mitos y paradigmas establecidos por 
una sociedad costumbristas que no quiere abrir los ojos ante el mundo. AULA LIBRE se convertirá en 
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Ficha No 3. 
3. Información General 
Tipo de documento Articulo  
Acceso al documento Corporación Universitaria Iberoamericana. Biblioteca Central 
Título del documento 
Las universidades, un espacio privilegiado para reactivar el valor de la 
práctica pedagógica, en busca del mejoramiento continuo. 
el sueño hecho realidad de una sociedad educativa que cada día quiere incursionar en las Nuevas 
Tecnologías de la  Informática y la comunicación (NTICs) enfocada a la interdisciplinariedad de los 
diferentes campos de los pensamientos aplicados a la comunidad. 
Editorial: Universidad Libre – Maestría en 
Educación. 
Autor(es):  
Héctor Iván Ortiz Rico 
Tipo de Documento:  
Investigación Correlacional 
Año:  
2009 
Observaciones:  
Numero topográfico 
Localización:  
Universidad Libre 
Temas:  
TIC 
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Autor(es) Sandra Pinzón 
Director 
 
Publicación Horizontes Pedagógicos No.4 Dic. 2002 Bogotá, Colombia 
Unidad Patrocinante No  Registra  
Palabras Claves 
Practica pedagógica, calidad en educación superior, mejoramiento 
continuo, investigación.   
 
1. Descripción 
En este  artículo pretende reflexionar acerca de la necesidad que  tenemos  los docentes de articular  la 
práctica pedagógica dentro  de la universidad a espacios significativos para  el proceso formativo de los 
estudiantes, de igual manera entrelazar las construcciones académicas que  se ofrecen a los estudiantes 
en las diferentes asignaturas. El maestro  practicante se mueve entre dos conocimientos pedagógicos, el 
conocimiento formal, donde se articula teoría  Y  concepto, estrategia y técnica y el  conocimiento  
práctico  que se da tanto  en la asociación misma como en la reflexión de esta acción. 
El papel del docente en formación es darle  sentido  al ejercicio de la docencia desde el proceso  de 
autonomía y  autoformación del estudiante, este aspecto debe ser fortalecido desde los diferentes 
espacios académicos entendiendo la necesidad del  maestro en formación de fortalecer  la vocación y que 
su preparación sea efectiva para la cotidianidad educativa. Las instituciones de educación superior deben 
fortalecer constantemente sus currículos para lograr  mantener  estándares de calidad  en cuanto a la 
competitividad de los futuros profesionales y  la demanda de la sociedad actual en cuanto a labor 
docente, articulada siempre sobre las necesidades básicas del contexto. Todo lo anterior reforzado  por la 
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Unesco en lo  cual refiere “prestar a la comunidad un servicio educativo  con calidad”; Dentro del  proceso  
académico  la práctica pedagógica debe ser tomado  como un ejercicio donde se espera formar   docentes 
con capacidad de respuesta hacia su profesión, teniendo en cuenta los valores éticos que incidirán en la 
formación de profesionales conscientes de su  papel de ciudadanos.  
 
2. Fuentes 
AYARZA, HERNAN (evaluación de la educación superior como estrategia para el cambio);Edita 
ASCUN.Cuaderno  No. 2. Bogotá. 1996  
BARRERO, ALFONSO (Planeación, autoevaluación y acreditación de instituciones de educación superior). 
Simposio permanente sobre la universidad. Conferencia XX”. Universidad Javeriana. Bogota. 1999  
BRUNER, JOSE JOAQUIN (Evaluación de la calidad en  el nuevo contexto latinoamericano);Santtiago de 
Chile. 1999 
MORIN, EDGAR (Introducción al pensamiento  complejo). Barcelona. Gedisa. 1998 
UNESCO (Políticas para el cambio y educación superior)1995.1995 
 
3. Contenidos 
Las universidades, un espacio privilegiado para reactivar el valor de la practica pedagógica, en busca del 
mejoramiento continuo. 
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4. Metodología 
Reflexiones en torno a los procesos pedagógicos que se desarrollan dentro de un claustro universitario. 
 
5. Conclusiones 
Finalmente la comunidad universitaria debe siempre apuntar a una visión integradora y centrado  en la 
situación actual de la sociedad en la que se vive recogiendo los procesos educativos y su complejidad, que 
permita el uso responsable de las libertades de cátedra, aprendizaje e investigación, que introduzca 
criterios de gestión y evaluación del quehacer  pedagógico.  
 
 
Elaborado por: 
Olga Carolina Sánchez, Leidy Angelica Gaviria Cely, leidy Alexandra Muñoz 
Rincon.  
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Ficha No 4. 
4. Información General 
Tipo de documento Articulo  
Acceso al documento Corporación Universitaria Iberoamericana. Biblioteca Central 
Título del documento Una perspectiva de currículo y competencias en la U. Iberoamericana. 
Autor(es) Libardo Pérez Diaz 
Director 
 
Publicación Horizontes Pedagógicos  Vol. 8 No.1 año 2006 Bogotá, Colombia 
Unidad Patrocinante No  Registra  
Palabras Claves 
Educación universitaria, currículo, competencia, formación continua de 
maestros. 
 
1. Descripción 
Este artículo pretende abordar la perspectiva del currículo integral, asumiendo posturas acerca del tema 
de las competencias y una apuesta sobre algunos elementos de interés para la estructuración de un 
currículo por competencias. La importancia del proyecto educativo institucional (PEI) y el significado del 
currículo, lo que lleva a proponer una postura institucional ante la dinámica del tema de competencias en 
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educación superior y  las implicaciones en el marco de la construcción-reconstrucción del PEI en la 
Iberoamericana.  
Se garantiza que los procesos formativos  se sustenten de modo racional en un conjunto de principios no 
solo que se evidencie la importancia de los propósitos sino  la coherencia entre lo que se persigue 
respecto a la formación y  los sustentos de modo reflexivo  que se han seleccionado  para tal efecto; 
orientando hacia el desarrollo de acciones curriculares  que formen seres libres y competentes. El 
presente PEI precisa y  fortalece el marco  de valores y  principios conjuntamente con una mayor 
elaboración pedagógica y curricular que orienten el proceso de la estructura curricular de la 
Iberoamericana; Este planteamiento permite concebir y dinamizar  el currículo  como  un sistema 
completamente abierto en el que todas sus partes interactúan entre si y  el conjunto de ellas, con el 
entorno inmediato, mediato y no mediato.  
El conjunto  de componentes que abarca la postura del  currículo  integral se encuentra sustentada en una 
serie de acciones humanas, lo cual permite evidenciar la comprensión del  currículo como  un proceso 
eminentemente cultural. En términos de planeación y desarrollo curricular establece con precisión la 
manera a través de las cuales el proceso formativo  se pretende construir los insumos para el desarrollo 
de las competencias establecidas a través  de las diferentes dimensiones: Cognoscitiva, praxiologica, 
comunicativa y axiológica. Se asume la importancia institucional para cada una de estas.  
 
2. Fuentes 
Ausubel. David(1978): Psicología educativa. Trillas Mexico  
Bogoya, Daniel et.al(2000):Competencias y proyecto pedagógico. Universidad nacional, Bogotá.  
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Consejo  superior. Corporación Universitaria Iberoamericana (2002-2003). Proyecto Educativo 
Institucional.  
Flores, Rafael(1994): Hacia una pedagogía del  conocimiento. Mc Graw Hill, Bogotá 
García, J (1988): Fundamentos para la construcción de un modelo sistémico  en el aula. En : 
Constructivismo  y enseñanza de la ciencias: Diana, Sevilla 
Gundy  Shirley (1998): producto  o praxis del currículo. Morata, Madrid. 
Habermas,  Jürguen  (1998): Teoría de la acción comunicativa, I, Racionalidad de la acción y 
racionalización social. Taurus, Madrid 
Morin, Edgar (1997): El  método. La naturaleza de la naturaleza, Cátedra, Madrid. 
 
3. Contenidos 
 Una perspectiva de curriculo y competencias en la universidad iberoamericana. 
Dimensión Cognoscitiva 
Dimensión Comunicativa. 
Dimensión Axiológica 
Dimensión Praxiologica. 
Saber lo que enseñan.  
Saber enseñar lo que sabe, en función de los propósitos formativos. 
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Saber evaluar lo  que sabe. 
Poner  su  libertad  y poder al servicio del proceso formativo. 
 
4. Metodología 
Resultado de una ponencia en reflexión que nace y se propone en el seno  de los proceso  académicos de 
la Universidad Iberoamericana   
 
5. Conclusiones 
Finalmente se plantea la formalización de los  proceso  de formación continua de los docentes y directivos 
a través  de un sistema de formación, denominado SFPEM, Sistema de Formación Permanente de 
Maestros, a partir  de lo cual no solo se promueve la sistematización de todas las acciones formativas sino   
que pretende que el  desarrollo del  PEI se alimente permanentemente por un proceso  de formación  
continua en busca del fortalecimiento del proceso.  
 
Elaborado por: 
Olga Carolina Sánchez, Leidy Angelica Gaviria Cely, leidy Alexandra Muñoz 
Rincon.  
 
Ficha No 5. 
5 FICHA DE INVESTIGACIONES  
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Nombre de la Investigación: El Rol Docente Frente a la Calidad Educativa 
Problema: ¿Cómo influye la calidad académica y la vocación de los docentes en el proceso 
educativo de los niños y niñas de 2 a 5 años del Hogar Infantil Moninos de Fe y Alegría? 
Pese a todo el avance que ha tenido la educación en primera infancia, aun caben 
cuestionamientos acerca de la vocación y profesionalización de los docentes que ingresan a los 
hogares infantiles. En el caso particular de Fe y Alegría, se ha observado que algunas jardineras 
realizan su trabajo de forma incompleta, incurriendo en faltas frente a la planeación de sus 
actividades pedagógicas y una actitud desfavorable para atender, cuidar, fortalecer competencias 
y contribuir con la adquisición de experiencias sanas en el desarrollo de las habilidades de la vida 
diaria de los niños. Es necesario revisar si la calidad de dichos docentes está a la par con el 
desarrollo que han venido generando los centros infantiles, o si por el contrario se sigue 
perpetuando una postura educativa asistencialista y bancaria como se asumía en las guarderías. 
Objeto de Estudio: Indagar sobre la influencia de la calidad académica y la vocación de los 
docentes en el proceso educativo de los niños y niñas en el Hogar Infantil Moninos de Fe y 
Alegría. 
Enfoque teórico: Paulo Freire (1997), transmitió su pedagogía con mayor influencia en América 
Latina, buscando nuevas relaciones entre educadores-educandos y entre opresores-oprimidos.  
Celestin Freinet. Educación más liberal. 
Alfonso Rojas Pérez obra Educar para la libertad. 
Enfoque Metodológico: El método de investigación descriptivo permite una mirada prospectiva 
frente a lo que se cuestiona acerca de los nuevos docentes colombianos, respecto a su formación 
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y a la ejecución permanente en las instituciones educativas, en las aulas de clase y con los niños y 
las niñas en la edad inicial. De este modo el estudio descriptivo es un método pertinente para el 
desarrollo de la investigación ya que se encarga de examinar y cuestionar la situación que está 
pasando e indaga sobre a qué o a quien se debe lo que está sucediendo, dándole vida a un 
objetivo principal que prima en el desarrollo de la investigación. Así mismo este método permitirá 
que sean elegidos temas a tratar no solo basándose en la calidad educativa sino también en la 
calidad pedagógica de los docentes.  
En el estudio descriptivo cualitativo es propicio abordar, perseguir y describir situaciones que 
suceden en el contexto en el que se mueve y se desarrolla el ser humano en una sociedad que 
está sujeta a una realidad insegura y continua en el país. Este método de investigación dará paso 
a la confrontación, a la proposición, a la reflexión y al análisis de dicha consigna en el perfil del 
nuevo educador. Esta propuesta está basada en un diseño flexible de investigación cualitativa que 
busca describir y posteriormente analizar la realidad tal como la experimentan los sujetos. Lo que 
se busca en este caso es interactuar con los sujetos que hacen parte de dicha realidad (en este 
caso los docentes y estudiantes) con el fin de develar una situación problemática correspondiente 
a la calidad académica y pedagógica de los docentes con el fin de buscar herramientas que 
transformen la situación. El diseño metodológico se realiza con base a las consideraciones de 
Sampieri (2006). 
Resultados: Existen muchos vacíos en la calidad académica de los docentes, por ejemplo 
desconocen la pedagogía de Paulo Freire y Celestin Freinet y el enfoque de la institución reflejado 
por ellos, dista de ser crítico social, por tal motivo no se fomenta en los niños y niñas posturas 
críticas que les permita empezar a construir conocimiento a partir de la diferencia y de la libertad 
de expresión. La vocación de ser maestros no es un criterio de selección para ejercer esta labor, 
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lamentablemente son muchos los docentes que han escogido este camino como etapa transitoria 
mientras llegan a sus vidas nuevas oportunidades laborales. Igualmente este problema es 
responsabilidad de los institutos quienes hicieron de la pedagogía infantil una técnica laboral. 
La vocación y la calidad académica siendo los dos elementos más importantes del docente, 
parecen no ser la prioridad en las instituciones que trabajan con primera infancia. Finalmente es 
necesario contar con docentes perfilados para ejercer la profesión de la manera más oportuna e 
impetuosa, en la cual exista una educación para la primera infancia donde se formulen grandes 
proyectos de aula, estrategias de trabajo con los niños, planeaciones incluyentes, conocimiento 
de nuevas políticas educativas, conocimiento y aplicación coherente del modelo pedagógico y un 
trato amoroso y respetuoso hacia los niños y niñas. 
Editorial: Corporación Universitaria Minuto de 
Dios 
Autor(es): Pérez Rojas, Maricela Sepúlveda, 
William Alexander Acevedo Castro, Lady 
Jhannth. 
Tipo de Documento: investigación 
formativa con un tipo de estudio 
descriptivo-cualitativo. 
Año:  
2014 
Observaciones:  
Numero topográfico 
Localización: Universidad Minuto de 
Dios 
Temas: 
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Ficha No 6. 
6 FICHA DE INVESTIGACIONES  
Nombre de la Investigación: Mejoramiento de la competencia investigativa en 
la formación de docentes de licenciatura en educación básica. 
Problema: ¿Que estrategias investigativas de mejoramiento se deben 
implementar en la formación de docentes de educación básica?  
Objeto de Estudio: Formar docentes investigadores que puedan armonizar los saberes básicos 
de la profesión, con los conocimientos científicos y tecnológicos con la idoneidad ética y el 
compromiso social que les permita liderar proyectos de investigación educativa que respondan 
a las necesidades identificadas en las aulas y el entorno escolar, que beneficien las comunidades 
educativas. 
Enfoque teórico: En la actualidad se considera que la función del docente debe 
ser la de un investigador educativo, capaz de resolver los problemas que surgen 
en el proceso de enseñanza –aprendizaje de su contexto escolar. En sí la labor 
del docente debe ser la de “un organizador y mediador en el encuentro del 
alumno con el conocimiento” (Díaz-Barriga, 2002, p.3). 
Las competencias se fundamentan en saber conocer, hacer y ser, para 
responder a las necesidades del mundo cada más complejo y competitivo.  
Carlos Cullen (1996) define las competencias como complejas capacidades, 
integradas en diversos grados, que la educación debe formar en los individuos 
para que puedan desempeñarse como sujetos responsables en diversas 
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situaciones y contextos de la vida social y personal, sabiendo ver, hacer, actuar 
y disfrutar convenientemente, evaluando alternativas, eligiendo las estrategias 
adecuadas y haciéndose cargo de las decisiones tomadas. (p. 35). 
La universidad requiere profesores que además de saber su asignatura, sepan 
cómo pueden aproximar los conocimientos a sus estudiantes y cómo pueden 
desarrollarles competencias mediante su labor, para lograrlo Zabalza (2007), 
propone nueve competencias docentes para los profesores universitarios: 
1. Planificar el proceso de enseñanza- aprendizaje. 
2. Seleccionar y preparar los contenidos disciplinares. 
3. Ofrecer informaciones y explicaciones comprensibles. 
4. La alfabetización tecnológica y el manejo didáctico de las TIC. 
5. Gestionar las metodologías de trabajo didáctico y las tareas de 
aprendizaje. 
6. Mantener una relación constructiva con los alumnos. 
7. Las tutorías y el acompañamiento a los estudiantes. 
8. Reflexionar e investigar sobre la enseñanza. 
9. Identificarse con la institución y trabajar en equipo. 
El maestro debe encontrar “un punto de entrada en el sistema cognitivo de los 
alumnos, un modo de desestabilizarlos lo suficiente para conducirlos a 
restablecer el equilibrio incorporando elementos nuevos a las representaciones 
existentes, si es preciso reorganizándolas” (Perrenoud, 2007, p. 22). 
Enfoque Metodológico: Se circunscribe dentro de la investigación acción, su universo 
corresponde a  los docentes en formación de las Facultades de Educación, la población objeto 
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del estudio se compone de 198 estudiantes del programa de Licenciatura en Educación Básica y 
se tomó  una muestra de 50 estudiantes pertenecientes a los énfasis de Humanidades, 
Matemáticas, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales y Medio Ambiente. 
Resultados: Un docente investigador es una fortaleza invaluable en una institución educativa, 
pues convierte los problemas en oportunidades de investigación, de trabajo, lo cual lo obliga a 
estudiar, a capacitarse, a reflexionar sobre su labor, a introducir innovaciones, a adoptar 
cambios y en consecuencia se dinamiza su labor y contribuye a mejorar la calidad de la 
educación de los niños y jóvenes. 
 
El desarrollo de la competencia investigativa es un proceso gradual que exige un trabajo 
continuo, de un equipo de docentes, que trabajando mancomunadamente contribuyen desde 
su asignatura a su desarrollo y fortalecimiento hasta alcanzar un desempeño efectivo. 
Editorial:  Autor(es): MARÍA HELENA DELGADO GÓMEZ 
Tipo de Documento: Trabajo de 
investigación para optar al título 
de Magíster en Ciencias de la 
Educación con énfasis en 
Docencia Universitaria 
Año:  
 
FEBRERO 
DE 2012 
Observaciones:  
Numero topográfico 
Localización: UNIVERSIDAD  
LIBRE   
Temas: Competencia investigativa, Currículo, Formación 
docente. 
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Ficha No 7. 
7 FICHA DE INVESTIGACIONES  
Nombre de la Investigación: Docencia cualificada en la Universidad Libre 
Problema: ¿En qué medida las políticas y estrategias institucionales de la Universidad Libre, 
permiten consolidar una docencia cualificada, que responda a las exigencias de alta calidad en 
el contexto nacional e internacional? 
Objeto de Estudio:  
 Identificar las características de la función de docencia cualificada en la Universidad 
Libre. 
1. Realizar la investigación documental sobre los principales enfoques, teorías y 
principios relacionados con la Docencia Cualificada en la educación superior.  
2. Establecer los antecedentes del desarrollo de la Docencia Cualificada  en la  educación 
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superior.  
3. Hacer una breve síntesis histórica de la cualificación docente en la U. Libre.  
4. Elaborar un diagnóstico empírico  de la Docencia Cualificada en la U. Libre.  
5. Sistematizar lo anterior en algunas recomendaciones para mejorar la  Cualificación 
Docente en la Universidad Libre – Colombia. 
6. Formular  conclusiones y recomendaciones para actualizar y ajustar las normas y 
políticas en materia de docencia cualificada. 
Enfoque teórico: (Díaz Barriga, 2000), “competitividad internacional” 
Emmanuel Kant, entre otros, considera la calidad de la educación como la posibilidad de 
alcanzar el perfeccionamiento del ser humano, es decir, una calidad que dé cuenta de 
elementos como la formación de valores, formas de pensamiento y la constitución de la 
personalidad, aspectos fundamentales en el proceso permanente de la construcción del ser 
humano. 
La educación se considera como un proceso y debe contar “con un sistema de control” que 
permita saber cómo éste está operando, si los productos finales se adecuan a los estándares 
de calidad preestablecidos y que tan eficiente es la operación del proceso (Martínez Boom, 
2003:22).  
Díaz Barriga (2000) plantea que la política educativa se mueve entre exigencias de desarrollo 
nacional y las implementadas en propuestas de organismos internacionales, en donde la 
evaluación educativa es la principal estrategia para desarrollarlas. 
“remuneraciones vinculadas directamente con la formación y fundamentalmente con el 
desempeño de los profesores” (Díaz Barriga, 2000:21).   
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Miguel A Zabala en su libro La Enseñanza Universitaria.  El escenario y sus protagonistas 
(Narcea.  S. A.  de Ediciones, 2002), añade que la enseñanza es una actividad interactiva que se 
realiza en relación a unos sujetos, los estudiantes cuyas características y disposiciones son muy 
variadas.  Lo cual no hace sino abrir un nuevo ámbito de competencias que el docente debe 
poseer y en ello radica la profesionalidad de la docencia, en su especificidad y en el amplio 
espectro de exigencias intelectuales y destrezas prácticas que su ejercicio conlleva.  
1 ¿Quién es un profesor universitario? Un profesor, el sujeto que enseña, es una persona que 
enseña una determinada ciencia o arte mediante un estímulo que provoca en el otro “con el 
fin de obtener la respuesta en el individuo que aprende” (Arredondo, M:1989).  
Según Moses (1985) las siguientes son  las competencias fundamentales que suelen  atribuirse 
al profesor universitario de calidad:  
 Alto nivel de competencia en su materia.   
 Habilidades comunicativas (una buena organización de los temas, claridad en la exposición 
oral o escrita de los mismos, materiales bien construidos, etc.)  
 Implicación y compromiso en el aprendizaje de los estudiantes: buscar cómo facilitarlo, 
estimular su interés, ofrecerles posibilidades de actuaciones de éxito, motivarlos para 
trabajar duro, etc.   
 Interés y preocupación por los estudiantes a nivel individual: accesibilidad, actitud positiva, 
manejo de refuerzos positivos, etc.   
Enfoque Metodológico: La presente investigación se puede tipificar como exploratoria 
descriptiva por cuanto busca  realizar un diagnóstico y caracterizar la situación de la 
cualificación docente en la Universidad Libre, trabaja sobre realidades de hecho y como 
característica fundamental se presenta una interpretación correcta en los tipos de estudio que 
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para este caso fueron encuestas, matriz dofa e indicadores.  Con estos instrumentos se 
describe una situación para aumentar el grado de familiaridad y contribuir con ideas para el 
mejoramiento de la Cualificación Docente. Este trabajo establecerá el tono para 
investigaciones posteriores que podrán partir de los descubrimientos  hallados. 
Resultados: En el marco de las anteriores políticas y normas tendientes a cualificar la docencia 
de la Universidad Libre, que buscaba ampliar el número de docentes de planta de los 
diferentes programas y seccionales, así como fortalecer la dedicación de los profesores, con la 
modalidad de los Docentes e investigadores de Jornada Completa y Media Jornada.  (Informes 
De Gestión de la Presidencia Nacional y la Rectoría Nacional 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007). 
Editorial:  Autor(es):  
Víctor Hernando Alvarado Ardila 
Tipo de Documento: mostrará 
cuantitativamente y cualitativamente los 
resultados obtenidos 
Año:  
2008 
Observaciones:  
Numero topográfico 
Localización: Universidad Libre  Temas: docentes, calidad, formación, nacional 
e internacional  
8 FICHA DE INVESTIGACIONES  
Nombre de la Investigación: Criterios de selección de contenidos curriculares y la forma de 
presentarlos en el  aula. 
Problema: ¿Cuáles son los criterios en los que se basa el docente universitario para la selección 
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de los contenidos y la forma de presentarlos en el aula de clase? 
Objeto de Estudio: Identificar y determinar los criterios en los que se basa el docente 
universitario para seleccionar los contenidos y la forma de presentarlos en el aula de clase. El 
diseño de los contenidos de los programas disciplinares forma parte de lo esencial del currículo 
y deberían responder tanto a las necesidades de los estudiantes, de los docentes, la institución, 
así como la sociedad. 
Enfoque teórico: Quinceno (1988)- El currículo es más un formalismo, porque lo que se 
plantea, no se manifiesta en la práctica y por ende, los procesos de enseñanza y  aprendizaje 
de los contenidos se llevan a cabo sin tener coherencia en la manera de presentarlos. 
Al realizar la selección y presentación de los contenidos curriculares, las instituciones deben 
tener en cuenta : los estudiantes, los espacios educativos, la región donde se ubica el Proyecto 
educativo Institucional , las competencias que se buscan en el estudiante y los lineamientos del 
diseño curricular (Quinceno y Tobón – 2015) 
Se evidencia que la tendencia es a privilegiar los contenidos conceptuales, sobre los 
procedimentales y actitudinales de enseñanza y aprendizaje, optimizando recursos físicos, 
económicos y de recursos humanos de las Universidades (Tobón – 2005). 
Zabalza (2004) el diseño de los contenidos se inicia a partir de la estructura interna de cada 
disciplina. 
Mora (1906) plantea con relación a los contenidos  procedimentales, que estos son acciones, 
formas de actuar, y de resolver problemas. 
Enfoque Metodológico:   La investigación es de tipo cualitativo, caracterizada por datos 
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flexibles y adaptados al contexto social en el que se producen, se sostiene por métodos de 
análisis y explicación para lograr comprender en detalle al contexto. La característica 
fundamental dl método cualitativo es la conceptualización de lo social como una realidad 
construida que se rige por leyes sociales. 
Resultados: Los contenidos que se manejan en las asignaturas son esencialmente conceptuales 
y procedimentales en vista de que la materia busca mejorar la producción escrita en inglés, 
para conceptos, reglas y estructuras y a partir de ahí realizan actividades que permiten la 
aplicación y l fortalecimiento del saber cómo o saber hacer 
Editorial: Pontificia Universidad Javeriana Autor(es): Angélica Mesa, Lorena Ramírez, Bevy 
Alexandra Sánchez, Rocío Zambrano.  
Tipo de Documento:  Expositivo Año:  
2009 
Observaciones: 
Numero topográfico 
Localización: Universidad 
Javeriana 
Temas: Criterios de selección de contenidos curriculares 
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Ficha No 9. 
9 FICHA DE INVESTIGACIONES  
Nombre de la Investigación: La formación de Licenciados en la Pontificia Universidad Javeriana: 
Una mirada a su perspectiva de formación pedagógica y educativa. 
Problema: ¿Cuál es la propuesta de formación de Licenciados en la Universidad Javeriana y cómo 
en ella entra la reflexión sobre la educación y la pedagogía? 
Objeto de Estudio: Comprender y analizar las propuestas de formación de licenciados que tienen 
los programas de la Pontificia Universidad Javeriana, desde la perspectiva de la educación y la 
pedagogía, de manera que permita a la Universidad establecer una línea de formación según las 
necesidades de formación de docentes que tiene el país. 
Enfoque teórico: Meirieu (2004:87) señala que pensar en la formación docente, implica analizar 
las tensiones asociadas a esta labor, las cuales, desde la perspectiva del autor describen “el estado 
de un educador que debe hacer frente a exigencias contradictorias y no puede, sin ser 
incoherente, abandonar ninguna…”.Y según Perrenoud (2007) va más allá del concepto 
tradicional, pues debe ser la habilidad didáctica que muestre el sentido que tienen los 
conocimientos y que acorte la distancia entre éstos y la escuela. 
Según Marcelo (1994:183), citado por de la Torre y otros, “la formación del profesorado es el 
campo de conocimientos, investigación y propuestas teóricas y prácticas que, dentro de la 
Didáctica y Organización Escolar, estudia los procesos mediante los cuales los profesores – en 
formación o en ejercicio- se implican individualmente o en equipo, en experiencias de aprendizaje 
a través de las cuales se adquieren o mejoran sus conocimientos, destrezas y disposiciones, y que 
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les permite intervenir profesionalmente en el desarrollo de su enseñanza, del curriculum y de la 
escuela, con el objetivo de mejorar la calidad de la educación que reciben los alumnos”. 
“La capacitación se establece como un derecho de los educadores en servicio. El Ministerio de 
Educación Nacional en asocio de las Secretarías de Educación Seccionales y de las universidades 
oficiales, organizarán el Sistema Nacional de Capacitación…” (Art. 58– Decreto 2277). 
Enfoque Metodológico: Este proyecto se desarrolla dentro del campo de la investigación 
educativa y como tal será de carácter cualitativo - interpretativo, dado que se busca construir el 
significado que tienen las prácticas de gestión de calidad educativa para los actores educativos y 
para las instituciones en general, a partir de sus propias percepciones. 
Resultados: La pedagogía tal como la proponen los diferentes programas no constituye el saber 
fundante del docente, por lo menos desde las prácticas que se dan; la consideración como ámbito 
substancial en la formación del docente aparece explicita, pero su concreción en espacios de 
discusión y reflexión es muy baja. 
2) En los programas de la Facultad de Educación se concretiza en asignaturas que abordan el tema 
de la pedagogía de manera global, sin que se haga una relación explicita al área de conocimiento o 
a las preguntas y problemas que dicho programa se ha planteado. En los otros programas, 
especialmente en Filosofía y Teología se enmarca en la discusión filosófica o teológica, esto es, en 
analizarla desde los referentes epistemológicos de estas disciplinas, lo cual resulta siendo 
coherente con una formación en el campo; no obstante, la discusión e inclusión de ella en los 
currículos, no está centrada en el fortalecimiento del ejercicio docente, en la reflexión sobre la 
práctica o en la construcción de saber pedagógico. En los casos de ciencias virtuales no es objeto 
de trabajo; y en lenguas modernas se considera como un saber necesario a conocer (modelos y 
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tendencias pedagógicas) pero no trascendental porque su pretensión no es la formación de 
licenciados. 
Editorial: Universidad Javeriana Autor(es): Miguel Ángel Flórez 
Tipo de Documento: Tesis Magister Año:2012 Observaciones: Numero topográfico 
Localización: U. Javeriana Temas:  
10 FICHA DE INVESTIGACIONES  
Nombre de la Investigación Caracterización del concepto de infancia desde la inteligencia 
emocional, a partir del estado del arte: La evolución del concepto de infancia 
Problema: Concepto de infancia 
Objeto de Estudio: Concepto de infancia desde la inteligencia emocional, 
Enfoque teórico: El desarrollo de las competencias pedagógicas, didácticas y de gestión 
educativa, que forman al Licenciado en Educación Preescolar, permitió reconocer y 
comprender la importancia de tener claridad sobre la concepción de infancia, tanto para la 
vida personal y profesional del Licenciado, como para las Facultades de Educación que los 
preparan, aspecto de alta consideración en su Proyecto Académico Pedagógico. Lo anterior, 
motivó a indagar la concepción de infancia que tienen doce facultades de educación de las 
Universidades de Bogotá D.C. 2005-2007. Es así, como se introduce al tema de la concepción 
de infancia. Pero lo innovador aquí, es el interés por indagar la Concepción de Infancia desde 
la Inteligencia emocional. La inteligencia vista no solamente desde la cognición sino desde la 
emoción y cómo la una repercute en la otra, es decir entendida desde la teoría de la 
Inteligencia Emocional, tema de actualidad no solo para la pedagogía, sino también para 
filósofos, científicos, médicos, psicólogos, y en general investigadores al respecto, los cuales 
contribuyen con la educación Infantil. 
Enfoque Metodológico 
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Resultados facultades de educación de las universidades de Bogotá D.C . 2005-2007 
Editorial: Universidad san buenaventura de    
Bogotá  
Autor(es): Escobar Ramírez, Paula Marcela 
Tipo de Documento: tesis  de 
pregrado  
Año:  
 
Observaciones:  
 
Localización: Repositorio   de 
Universidad san buenaventura de    
Bogotá 
Temas: Inteligencia emocional-estado del arte-2005-
2007 
 
 
 
 
Ficha No 11. 
11 FICHA DE INVESTIGACIONES  
Nombre de la Investigación: El pensamiento epistémico del niño de primera infancia 
Problema: Condiciones necesarias para fomentar el pensamiento epistémico del niño de 
primera infancia 
Objeto de Estudio: El niño 
Enfoque teórico: Vygotski, Jerome Bruner 
Enfoque Metodológico: Investigación teórico, hacer un tipo de relación con la producción 
teórica.  
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Resultados: En primera instancia, los niños que observó estaban en un ambiente muy 
diferente al latinoamericano, por lo tanto, la ontogenia del desarrollo cognitivo cambia según 
los contextos, la cultura, la vinculación socio-cultural del tiempo actual en resonancia con el 
sujeto. En segundo lugar, su propuesta se sienta en un desarrollo lineal para todos los niños en 
etapas de aparición de habilidades cognitivas y es bien sabido que el desarrollo cognitivo no es 
lineal, no es igual en todos los niños en cuanto a las edades de aparición que él estableció, más 
bien se trata de hablar de cambio cognitivo.  
Es visto también que las prácticas educativas regionales se basan en los planteamientos de 
Piaget sin hacer otras revisiones más actuales, encajando su propuesta forzosamente a las 
realidades y variedad socio-cultural de nuestros contextos e impidiendo conocer realmente la 
construcción de significados y los procesos de pensamiento que subyacen a los niños del sur. 
Se toma la teoría de Piaget de forma ligera y como manual para la enseñanza, situación que 
requiere ser revisada en nuestros contextos culturales para realmente conocer al niño y su 
desarrollo ontogenético a partir de sus experiencias radicalmente distintas a niños de Ginebra. 
El niño tiene una capacidad creadora, se hace énfasis en la inquietud del niño de hacer 
combinaciones entre preguntas, conocimientos y necesidades indispensables para la 
formulación de micro-teorías respecto a la interactividad en su vida social y con los elementos 
que le proporciona la realidad y son significativos para él. El aporte que Lev Vygotsky hace al 
estudio del pensamiento epistémico del niño es la importancia vital que tiene la socialización, 
las experiencias transpersonales en el desarrollo de sus procesos cognoscitivos superiores, en 
este caso del pensamiento. Vincula la otredad como un camino indispensable para el 
conocimiento de su mundo y el reconocimiento de otros mundos o singularidades que 
aprovechará para crecer con el otro mientras el otro crece con él. 
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El tercer invitado que contribuye a la creación de la categoría pensamiento epistémico del 
niño de primera infancia es Jerome Bruner. Incorpora el concepto de intencionalidad en las 
acciones del niño. Habilidad intrínseca que lo lleva a la acción al manipular, interiorizar, 
verificar las micro-teorías que ha formulado individual y colectivamente, así “esta 
intencionalidad tendría un carácter constituyente en el conocimiento infantil” (Bruner 1984). 
Un gran aporte que hace Bruner al estudio es la cuestión que el pensamiento del niño, en 
tanto su deseo de búsqueda, está justificado en la premisa de la intencionalidad heredada por 
evolución, el niño necesita operar sobre el ambiente para construir significados y lecturas 
semánticas en el momento en que algo despierte su atención y lo haga progresar en ella.  
Bruner da importancia capital a los aspectos de la cultura como un instrumento para hacer los 
sujetos más comunicables, de importancia crucial en el desarrollo de su ser integral a partir de 
esta, también se preocupa por la cultura y la educación como incidencia en el desarrollo del 
pensamiento del niño: “Por mucho que el individuo pueda parecer operar por su cuenta al 
llevar a cabo la búsqueda de significados, nadie puede hacerlo sin los sistemas simbólicos de la 
cultura” (Bruner 1997). Haciendo énfasis en este punto, parece ser que el pensamiento 
epistémico del niño, se acomoda a las vertientes de significados y retoma elementos e 
instrumentos de la cultura, incluida la educación.  
El pensar epistémico, conlleva a la construcción de significados coherentes y significativos, por 
lo tanto, la intencionalidad y el significado que se da a la experiencia, son condiciones que se 
90 encuentran implícitas en el pensar epistémico, ya que nace de una intencionalidad y luego 
atribuye significados, preguntas, a los fenómenos de interés. 
Editorial:  Autor(es): Andrés Arango Betancourt  
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